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S¡jBj®8S3» m 2»® aw ao»s^ ^
í i l O S ñ i C O S
f ^ j í r n ^ v m
Oases e^ îa|«»,' « a  .faÉsâ
«ién por 20 añoíe.
, Baldosas de alto t  líalo . » v « -  
Ramentacíón. íaütaüiones Wploft-a^ííip'^
, La féJbrjca más &aláe:a&j:M Aa^áliici». j
-Erodiiíteqaíf?®
E i  r í o  S u a d s i m e d i n a
P e H a m e r ía .— J a b o n e s  f in o s  y  m e d i c i n a l e á í ^ A g o a »  
^  d e  C o lo n ia .-> ~ R l iu m  q a i ñ q u i n a .™ T i n t e s  p a r a  e U ^ e U ó .  
2  ̂  — E x t e n s o  y  v a r i a d o  s u r t id o  e n  E s e n c ia s  y  a g “ ?®  
Aga>»iBÍn«eles y Qrtoi»eai«.-^«Jo»«^^<wtito,dwtiiidM,1«yii^tfg;^i»<^yB«<o«tto 
ypm calee.-AJ»b.oldeem tara¡izadopara,barm eeeyquem ar/v:- P«tu«A»^
■ C A L L É  D E  C O M P A Ñ I A '  N U M .  5 0 ' ( P U E R T A ' í N U E ^ V ’A r '  ’^
'  LAS COKCtDSIOÍíES
A h o r a  q u e  t o d a s  l a s  a c ü v id & d í ’s  in tO í^ -
c e  m a y o r  e x p o r t a c i ó n .
¿H í« .h íá n  c ré id cO d » " -  y f t ík ^ s  q a e y y a  e s  h o r a  
d.5 m e ie n a a r a e  á  C a h A ?  ^  * • , ’
■ P o r q u e  e s  d é  e a e a m a r  l a  i a a a r r e c s i é a  qúfe. 
h a  eet-iU iíida  e n  k  i s l s ;  n o  p o l q u e  u a s  i n s u -
s a d a s - e h  l a 'r e f o r m a  ,y  a t e jo r a s  d ^  M á la g a  y íg c a i ó a  s e a  c o s a r a ? ^ ^ 2i a q u e U c s  |>AiBSB,BÍ 
É6 a p r e s t a n  á  l a  l í i c h 8, y  q u e  la  ó p i n í ó a  eoj!^* p o r q í i o  note te»b3thcfe d e  f n e m o m  é i  p lO -
v i e i í e  s a S  m ir a d a »  h a c ia  e l  r e s u l t a d o  p s á c -  j  s s d im le n t o  a n g l c - a s  j ó a . .  
t i c o  d e l  i m p  j r k n l s  t i o s g r e is o  d é  H lgiéifiíe
c e l e b r a d o  r e c i e a t e in e n ie  e n  n u e s t r a  p o b la ­
c i ó n ,  ja z g a la b a  p e r t ln e n t é  d e a e n t e r m u n
p £ « o m e B d ^ o s  a l  p r o y e c t o  p t i i í s i m o  q u e  e n  d iv e r s a s  o c a s i o '
K u e s t r o s  a r t í c u l o s  p a t e n t a d o s  c o n  o í : ^ ; i n ü -
Cffiiorido. Pídanse esiélogos üustrsttks* 
i Fnbñeación de tpda tílnse 4»  ^
jsledia artifiCml y'graniti».^
'j  Depómto» 4 » « îiaaíato»v â0̂ ®3iíA.y .V«sdw 
MSróniicas. /■'/'..
I s p o a i e i ó á y  d e iO T J id ^ , M a r 't p é o á e ld u r i o s lS
ü éS  f f i é  p A e o t o  s o b r e  e M a p é t é ,  d e s p e r t a n d o  
e n  t o d a s  e l k á  e l  e n t u s ia s m o  d e  l o s  m a la -
/ /
A  p o r 'S i - I f i C t a r a  los pe- e ^ J0p g á g , á  c u y a s  o b r a s  c o n c u i r i a r o a  d o n
riódicof elericales y reaccíonanos, 
parece <|ue el a c t u a l ,  Gobieyíio es el 
llamado á ioQitar ge España al últi 
mo fie P r a E c i a ,  q u e  supo teéolvér de 
plano el probíenia dél clericalisiúo.
No caerá esa breva, y nb es, cierta- 
tamente, el general López Dómín  ̂
guez de la misma madera que Géra»
Aquí los radicalismos ̂ e los go» 
bernantes, aun loa 4aé '
formar en las ñlas de la #trema iz 
quierdâ  no paŝ au de la ,b#egoría de 
las palabras. Para, llegaífa fías de he­
cho, como ha úcbrri# b f Francia 
hace falta más enér#, mayor árrai 
go en las convicci^es y sobre todo, 
que en las esféras/donde se íegulan y 
moderan las fmiiávbnes guberaamen 
tales se de3e franca vía á e^bs pro
a o  l l e g ó  & r s a l ia a r s e  p o r  e f e c t o  d e  k s  t r & b ía  
o f l c i& le s  y  d e  n u s c t i o  m & ld it ó  i a d i f c i e n -  
t i s m o .
N o s  r e f e r i m o s  a l  s a ñ e a m ie n ío  y  u r b a n i ­
z a c i ó n  d e l  d e l t a  d e l  r i ó  G u a d a lm e á in a .
L u e g o  d e  f r a c a s a r  e l  v a s t o  p r o y e c t o  d e  
n u e s t í ó  m á l o g i a d o  a m ig o  e l  s fe ñ ó í  N a v a ió n ,  
d e b i d o  m¡áa q u e  á  o t r a  c a u s a  a l  y e s a l í& d o ,  
m & m e n tá n e á m ó n te  n e g a t i v o ,  d é  l a s  g r a n d e s  
e m p r e s a s  d e  e n s a n c h a  y  u r b a n i z a c i ó n  d é  
M a is e i l f t ,  L y o n  y  o t r a s  p o p u l o s a s  c iu d a d e s
s u s  e a p i t a ie s  l o »  S i n d i c a t o s  e x t r á f i j e r ó s  d a
E l  r e y  h a  f i r m a d o  e n  S a n  S a b á s l i á n  T i ­
r i o s  in u u l t o a  d e  p e n a  d e  m u e r t e .
/  Y  t e le g r a f ía n  á  u n  , c o i e f 6: y
« N i n g u n o  d a  e l l o s  s e  r e ñ p e  á  M á la g a .»
L o  s i e n t o  p o r  D e lg a d o  L ó p e z .  /
• %
D ic e  Nms Tagehlatt d e  S t u t t g a r :
« L a  sobrina ít& u n  c a r d e n a l  s e  h a  f u g a d o  
e n  u n i ó n  d e  n a  j o v e n  p r e s b í t e r o ,  c a p s i l á n  
q u é  e r a  d é  u n  c o n v e n t o  d e  m o n ja s .
«T j'a -fé íiz  p k p j s  étí é n é u e M i a  e n  M on te -! 
G a r ló . ' ■
» B I D .  J á á a  q u é  a r r e b a t ó  e l  c o r a z ó n  d e  
íá  j ,o v e ít  s o b r i n a  d e l  c a r d e n a l ,  a r t e b a t ó  
ig u a lm e n t e  5,0(K) k a n c o s  q u e  e n e o a t i ó  á  
m a n o  e n  e l  c o n v e n t o  d o n d e  p r e s t a b a  s u s  
s e r v i c i o s  e s p i r i t u a l e s .
» L a  j o v e n ,  p O r s u  p a r t e ,  e n  l o s  m o n ié n -  
íO s  d e  a r r e b a t o  q u e  p r e e s d i s r o n  á  l a  f u g a ,  
t a m b ié n  a r r e b a t ó  a l g u n o s  o b j e t e s  d e  v a i03r
n o  h ad o r a  e s p o s a  d o l  i lu s t r e  p r o f e s o r — y  
q u e r id O '.q u e  Rguajfd.».iS!é U R tód  s o l o .
LO  d i  j a s  g r a c i a s  p o r  s u  f in a  a t e n c i ó n  y  
tira lé  d e  j ia o n ja a T líf i c o a  p a ia b r-? .»  s i á c í u o s a s  
é  i ó jp r e g n a d a s  d e  i m a e n e a  t e r n u r a .
A r á ’ii 'j| .c? .ió  p o r  d e c la r a r la  m i  p a s l ó ^  e n  
t B í iá i ó ó f f ^ 'í s y  p r e c i s o »  y  e lo c u e n t e s .
L iru m ' n o  h a c í a  m á s  q u e  s o n i e i r s e .
E n t o n c e s ,  a j e á n d o m e  d e  v a l o r ,  la  c e ñ í  e l  
t & i i ó c o n  t ó is P b r a z c s  y  t r a t é  d a  i m p r im ir  u n  
b é i íó  e n  8u  E ofe iro .
a c o r d a r é  t o d a  l a  v id a  d e  l o s  t e r r ib l e s  
p u ñ e t f t z i »  q u é  l e ’c iM  e n  la 'e a r a  y  d e  l a  f u e r -  
sR  i á c o n e s b i b l e  c o n  q u e  a q u e l l a  m u je r  m e  
.a r r ó jó  á l  e u c í o  y  m s  b i z o  v e r  k s  e s t r e l l a s  
m u c h o  a n t e s  d s  la  p u e s t a  d e l  s o l .
E n  « q U e l  m o m s a í o ,  y  a p e n a s  h a b í a  d e j a ­
d o  L fe u ra  á e  g o lp e a r m e ,  e e  p r e s s n l ó  e i  e n s o -
nrñvéfíto dé éstudío sobré 'Accíd«n.fes aeC 
tr&bajo, pséseniada á este Gangreso con el. 
subtítulo de üa Selección,
Congreso de Higiene SomMSim!Ví»’.i!oía.g»dipsô
DEL
m eEl-profesor me ayudó á levantarme, 
miró de pies á c&bezs y exclamó:
— ¡Ya i0 dije á usted, amigo mío, que n  i 
láujar era ún» criAtusa rfily vehemente y en 
extremo peligrosa !
J , H .  lO S N Y .
E «  a q u í  l á s  c c n e l u á i ó n e s  d é r  G o a g r o s o  
d e  H ig i e n e ,  s e g ú n  p r o in é U m o s  á  n b s s t r o e ,  
l e c t o r e s : PBIMERA
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  la  n e c e s i d a d  u : g s n -  
t í s im a  d e  v e la r  p o r  la  e j e c u c i ó n  d a  l o s  a c u e r ­
d o s  d e l  G o n g í s e o  y  p o r  e l  m e jo r & m ip n to  
d e l  e s t a d o  h i g i é n i c o  d e  M á la g a ,  s e  c r e a  u n  
C o m it é  P e r m a n e n t e  E j e c u t i v o  q u e ,  S e  a c u e r ­
d o  c o n  la  R e a l  S o c i e d a d  E a p a í o l a  d é  H i g i e ­
n e ,  t e n g a  á  a u  c u i d a d o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
a q u é l l o s  f in e s .  A í í m i s m o  s e  e a t & b k c a n  J a n ­
t a s  d s  S ^ ia b r id & d ' d e  D i a t i i t o  q u e ,  a u x i ­
l i a n d o  l a  c e s i ó n  d e l  C o m it é  P e y m a n e n t s ,  
v e la r á n  p o r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  i o s  s e r v i ­
c i o  d é  h ig i e n e ;  p i ó p o a d r á n  l a s  m e jo r a s  
O p o r tu n s B  d e  t o d o  o r d e n ;  p r o m o v e r á n  c o n ­
f e r e n c ia s  p o p u ia r e s ^  s o b t e  c u e s U o c e s  d e  
h ig i e n e  t fcn to  c o l e c t i v a  c o m o  in d iV ia u a J ;
-ISSZSŜ 'SiaEiÉBm»̂
q u i e n é s í 'p r e c i s a m e n t e ,  s e  i n t e r e s á b a n l o s  t a m m e u  a .  
m u r , o >  » . r » l l w .  i  i  n e t ó M ía l .
 ̂ dg.crre&aíos.
L o  m a l o  p a r a  e l  p o b ? a  c u r a  e s  q u e  e n
|Las mujeres espaliolas
entre los franceses
r«ilónjad,oen eonaideí;%̂ ^̂ ^̂  »»» dé-
l é r m ía & c ió n e s  u í íe r jo r é t e .
N O V E N A  ,
El Conpeso encarece á las Autoridades,, 
conaláar&udo la excapcionaUmportanda de 
cuanto se rdaeioM Cí>n la Higiene escolar, 
que debe sosteaásrsé uaá inspección perló
d íe a  y  í r é c u e a t e  d e l  e s t a d o  a .?  s a l u d  d e  l o s  
a if io 'g , s i o g u i a r m e n t é  e n  l ó  q u é  s é  r e f i e r e  &
a b f e r m e d s d s s  d e l a p i a l ,  o j o s ,  8® ^® *® ** '
o i d o s ,  b o c a ,  e t c . ,  e a c o m e n a á o d o i a s ,  a  s e r  
p o s i b l e ,  á  P r é f e t ó r é s  q u é  c u l t i v a n  l a s  r e s ­
p e c t iv a s  e s p e c ia l id a d e s  y  f j é s z a h  l a  p r o i e -  
s i ó a  d é n t á l .
D E C I M A
E n v i s t a  d a  q u e  l a  r a o s t a l id á d  in fa n t ih ,  
t e n t ó  e n l á  c a p i t a l  c o m o  e n  l a  p r o v in c ia ,  
c o n s t i t u y e  u n  f a c t ó r  p r i n c i p a l  d e l  é x e e s o  d ft  
ó b i t o s  q u é  a c u s a  la  é s t s d í s t i c ? ,  lé l C o n g r e -  
d e  p r i m o r d i a l
-zé hiciera, y aijaque pracUcáítjass áigunas
g e s l i o n e s  c ^ e á 'd fe ^  o h  a e s e d i t i d ó  B a n c o ,  fi n o f i  frstn -
p o r  m é d iá c ió B  :d £ l í l a o l r e  m a la g u e ñ o ,  t e m -  ^  i L  n í í g a e  f á c i l
b i é n  f in a d o ,  d o n  J o s é  d e G a S v . j y  y  H a é .  « t *  
b í j o  la  b a s e  d e  a c h i c a r  e l  p r o y é c t b  p á r a  t e -  > a r r s b a  a
d u i i r , c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  e l  p t e s u p u W d e -  q ^ ^ ^
irab̂ jus no tovieron (sobrina d e  « u  t í o ,  s i n  c a p e l l a n í a ,  s i n  m o n -
este último sea pata él lo di 
. Akniqot,.
gastos,' estos
^̂ Las múltiples conlrásíedadea sufridla 
durante el curso de las laboriosas negocia-j Aunque 
cíones y la infostucada te8altapcia;de Us> menos 
mismas, ílévaron á los áaimóa él deaslién- 
to y á les energías el marasmo, abriéadóse 
los corazones á 1 a desespetanza y dáuáoee 
al olvidój casi por completo, reforma tan
í l6C63í3i5̂® »
Hace dé» fefíos, nuestro pasticula» amigó - 
feétos do reform'i que COtíi'titn|'en|D. J u a n  Can&seeéa (González,aellvo é 
una párte'impcítantísinia dol progfa-lligecíe coatíatisia de Obras púbiiea», ptfi-1 ; Cas,sdo me eñteblécí en Mó,nt-Sanche~ J 
ma liberal y f?s dos nomproíniéoslsenló’un pioyecíte país el saúe&mioatp yyg¡j(,i)eú'lgao---í?8bérfeÍ!;teioa68 conán sámoi 
CGiitíaido^? cp^la opinión. |uibaüizs.eió3 dfii delta del sío G u a d & l i p s d i - m i e m b r o  dé l̂a
d ^ ;  íü S t . r i íC é iÓ ü  p u b l i c a  s e ñ o r  p o s  el, l e c h o  deV  r i o  n o  ■'¿g ,j> .35g iá  y  é l . C s i s t ó d e  P ó r t u f & l .
J i m s n o ,  ám  c a s i  n o  t i e n e n  i m p ó r t a ñ  
c í a  y  s ó l o  b h e d e c e n  á  u n a  n e c e ­
s i d a d  ^ 8  d e s d e  h a c e  t i e m p o  s e  s i e n ­
t e  y  q| íB  e i t  p o c o  ó  c a s i  n a d a  a f é e t h a  
a l  v e r d a d e r o  p r o b l e m a  d e l  c l e r i c a i i a -  
s n o ,  ( t ó O  e S  d e  ü f g é n i é  r e s o l u c i ó n  e n  
España.
.d .«x ««v , . . . . . . . - - - - - - - - - - -  - a o é a t i é n d é  q u e  e s  á B u n to  -  ,
r e d a e t e s á n  y  r e p a i t l r á n  e á i t i l l a s  b r e v í s i m a s  l i n t e s é s  y  d a  u r g é n c iá  a c u d i r  a l  r e m e d i o  d f t  - 
c o n  a f o r i s m o s ,  c o n s e j o a y  e n s e ñ a n z a s  d é | j g u  g r a v e  m a ! ,  i l é v a n á o  á  l á  p r á c t i c a  l o »  
t o d a s  c l a s e s ,  r e la t i v a s  t a n t o  á  l a s  p e r s o n a s l a j ñ d i p s  ¿ C o n s e ja d o s  p o r  l a  c is s t e ia ,  b i e n  en ' 
c o m o  á  l o s  ¿ b ja t o B  d ó  ú a o  y  c a m b i o  f f é c u e n -1f o j c o a  d e  D i s p e n s a r i o s ,  ó  c u a lq u ie r a  o t r a  d &  
t e  y  m ú t u o ;  n o  s o l o  e a  k s  v i v i e n d a s  p a r t í -  p | ig  p r o p u e a t a a .s p r o b á d á s  p o r  l á »  S s c c i o n e a ,  
c ú t e r e s ,  c i ñ o ,  y  m u y  p s in o ip a lr á e h le  e n  i a s |  f  a l a c i o  d a  l a  d ip u t a c i ó n  p r o v i n c i a l  d e  
ñ K c n e k s ,  afeilOB, t a l l e r e s ,  c í s c u l c s  y  d e m á s  | s £ á is g a  á  d ie z  y  n u e v a  d e  A g O B to  d e  m i l  
l a g a r e s  e n  q u e  s é  r e ú n a n  m u c h o s  i n d i v i - l a o v e c i e n t o a  s e i s .
á u o a  d e  u n  m o d o  c o ú s t a n i e .  | E lo y  Bejarano José EMcrias Losano¿4 íí3nVíi»Í4«L««««'  ̂«r.»««s!*»aíS53SI^^
I  I N F O R M A C I O N  M I L I T A RS E G U N D A ,C o n  é l  f in  d e  l im i t e r  y  a n u la r ,  s i  e s  p o ­
s i b l e ,  l a  a c c i ó a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  i n f e c -  
c i o s s s ,  s e  e x t s e m & r á n  k s  m e d id a s  q u e  d i s ­
p o n e n  l a s  l e y e s ,  g e s ü o n a a d o  á e  t o s  m u n i ­
c i p i o s  l a  m e jo r a  y  c o m p l e m e n t o  d a  l o a  
s e r v i c i o s  d e  d e s í n í é c e i ó n ;  l a  c r e a c i ó n  d e  
h o s p i t a l e s  d s  a i8¡s m i s n t o ,  l a  v i ,g i t e n e is  d e l  
m o b i l i a r i o  y  r o p a s  q u e  h a b i e s e u  u s a d o  l o s  
i n v a d i d o s  p o r  d ich & a  e n fe ím a d & d e s ,  p a r a  
i m p e d i r  s u  v e n t a  y  s u  u e o ,  e n  t a n t o  q u o  p o  
e s t é n  b i e n  d é s i ó k p k d o e ;  y  s e  a c ó n s f j s
PLUift Y m m k
H a n b e o h o  » a  p i é s e n t a c i ó n  o é c i a l  e n  e l  
r e g im ie n t o  d e  B o r b ó n ,  l o s  s e g u n d ó »  t e n i é n -  
t s s  ú U im e m e n t e  d e a l i a a d o a ,  D .  E d u a r d o  
0 /á i z á h a l ,  D .  J o s é  L o a  A s c o s  y  D .  L u i s  
G o m e s .  , ,
— E n  e l  v a p o r  Cindaá de MaJión s a l i ó  
a y e r  p&ifa M a l i l la  e i  o f i c i a l  d a  a q u e l l a  g u a s -
c o m o  d e  u t i l id a d  l o b a ! ,  u n a  m ó íB f l c a c i ó n  j ) .  F a r n á a d o  B o m o a n o .
no i
[ios cuadros de most&litted de Máisgs, eX"
¡ p r íB a n d o  e n  e s s i l t e :  ^ p s r t® , e l  n ó m e s o  
d e f a u e i o i i e s  q u e  r é c á i g a a  e n  p e r s o n a s  
j a v e c in d a d & B  e a  l a  c i u d a d .
T E R C E R A
S e  e x tre m s tv á  e l  r i g o r  e n  e l  c u m p l im io n t o  
i d e  k s  á i e g o s i c i o n í  s  t ó o  t x v i g  f*“ 
| e ñ : io  qáó.. r e s p e c t e  á  t e «  m edid^^n d e  1 v  e  • 
l e o  y  p o l i c í a  d a  a n im a le s  c iu m é B a c o v  ‘
~ D b s t i n .p s .
J r t /a n ía r ía .—-C o r ó n é l ,  D .  L u i s  A r á n d &  
M ia r a ,  d e l  r é g i m i e á t o  d e  P a v í a  ( C á d i z )  á  
v iñ e p s e s id e n t e  d a  la  C o m i c i ó a  m i x t a  d é  r é -  
c iu t a m ie n t o  d e  B a r g o » .
C s p i t e n e g ;  D .  R i c a r d o  G h s r é g u i s i ,  d e  1& 
c s j a 'd e  A l n í a í i a  a l  r e g i m i e n t o  d e  A l a v a ;  
D  Liuia D t s z ,  d e  l a  c e j a  d e  G á d íz  a l  r e g i -  
M o ^ e a o  S e d e ñ o ,_  ̂ ,  m ie n t o  d e  P a v ía ; ’ D .  J o s é
s u s  d i v e r s o s  a s p e c t o s ,  t a n t o  p o s  l o  q - e  se| j^g| fg ^ im ie O t o  d é  C e u t a  s l d e  B o r b ó n ^  d o n  
E c lñ c io a a  c o n  k a  ei f e - c i e  a l e s t  n  r  s  '  F e  i x  R k o o ,  d e l  d e  V e r g s i a  » l  d e  C e u t a ;  
b i e s  d a  l o s  s ü i m a l e s  a l  b o m b r a ,  c a a c t ü  p o r  I D ,  jg j ju n e l  S á n c h e z  H o r s i l t e ,  d e l  d e  B o r -
Répiesesta nuesiro áih' ĵo uú¿ de ks fla-
iü  q u e  r e s p e c t a  á  la  a l im e n t a c i ó n  p o r  m e ­
d i o  d e  c a r n e s  fr e a e s B , d e  c o n s e r v a s ,  d e  ie-; 
c h e s  y  d e m á e  s u b s t e n c i a s  a l i m e n t i c k »  d e  
m a la  ó  d u d o s a  p r o c e d e n c ia .
C U A R T AE l  C o n g r e s o  c o n s i d e r a  d o  i m p i o s c i a d i b l e l  a y u d a n t e  d e  la  p la z a  d e  C h s f s i i n a s ,  á  1»
Pof no resolver ííi ha resueltd áün 
la primordial cuestión dél nombira 
miento de representante en el Vatiéa' 
no para que plantee ante la curia pa­
pal la revisión y reforma del Concor­
dato. ,
No hay motivo, pues, para la zala­
garda que vienen armando los ultra­
montanos, que según gritan no pare­
ce más sino que estamos abocados á 
una transformación como la que ha
neceBidad píupoúer álaa autoritedaa eletu 
pleo tiirgeuíe y continuado de matasiates 
que evitéu la formación de polvo,, es las ca­
lles; hacsi el suelo impsmeabk; b&rr«? 
la» vías mécáuiCamfifité, quemando los pro­
ductos del barrido en lugar adecuado, y re­
gar á diario las callea d03 veces en verano 
y una en inviñino coa agua dulce, y ai no 
OB posible, cón agua del msi electrolizada,
a u e  n o  s e  c o n c e d a  p e r m is o  p a r a  n i n g a n a l  j a é n  a l  d e  C a r m o n a ;  D ,  J u a n  I g l e s i a s ,  d e l  
c o n s t r u c c i ó n  n u e v a ,  n i  p a r a  r e f o r m a  e n  l a s l  b a t a l l ó n  B S g a n d a  r e s e r v a  d ó  L in a s e a  a l  d ft  
e x i s t e n t e » ,  s i  e l  p r o y e c t ó  n o  e s  a ju s t a  e n  u n í  J a é n ;  D .  F r a n c i s c o  V a l i e n t e ,  e x c e d e n t e  e u  
t o d o  á  t e »  c o n d i c i o n e s  d e  o s i e a l a c i ó á ;  v e n - | i a  s é p t im a  r e g i ó n  a l
c i r c u la ? á  m á a  q u e  e l  a g u a  M  t o m a t e  y  c o n  i g ira  m i  a m ig o  l ió m b ^ e  o n t í í^ a o  y  j
l a  v e l o c i d a d  in á i s p e n e a b l e .  !  d a  b G ñ é iro lp  a s p e c t o ,  c e p a z  d e  e n t i e t e a e r  á
2. * L l e v a r á  h a s t a  e i  m a r  k s s g u s B  BU -, p o r  e a p á c i o  d e  u n a  h o r a  b a b i á n -  _ _ _ _ _ _
e k s  d e  t e s  a io a n ía r i l la B  y  c o l e c t o r e s  d ó  l a ;  ¿ e  l a  m a t e s ió  o b j e t o  d e  s u s  a f i c i o n e s  y  r jn ftn C á s 'e sp a ñ óI& B  q u e  é a íá  h á c í e n d o  é s t o s  
p o b t e c i ó n ,  i d e  s u s  e s t u d i o s  f a v ó r í t o s .  ¿  j -  •' - ñíais í á s  d e l i c i a s  d e  í o s  c l í l e í í a « í * s  p a r i s i e a -
3.  * D e s a p a r e c e r á  e j  p u e n t e  f t c in a l  d e i|  S i n  e m b a r g o ,  f i o  l e  v i s i t e b a  y o  a  d i a n o  j „ g g .^ ^ ^ .^ y g g  ^ jÍQ jj{5sg
f e r r o s a r r i l ,  q u e  c o n  s u s  d ie z  p i l a »  o c a s i o n a  • ' g u a  i a s é ó t ó s ,  s i n o  p o r  l o »  b é U o s  ójí^ »  ■ ^ s c i M s ,  e B e íd t e z á n d o ló s  e n  la
‘ T T «  r .  L  A I  u n  g r a n  r e m a n s o ,  l o  q u e  c o n s t i t u y ó  u n  p e - ' ¿ g  g j j  c M a t u r a n n c a n t a d o s a  y  g ¡  ,«U £ja ,^ ijja .aa  i j0g a n -
E i í G o D l G r i l O  íiQ  L ó p e z  d é ' d C ó b O s d a m íe n to  é n  T á ó  a v e n id a » í  Im a d ftr á e Ú ts  h e r m o s a .  . V  - g iiá  l é ó k ,  ( ¡e .q h e  u é t e d  s a n g i i : ! )  y  s i  p r in ie y
á p ó á á r d e  s u s  p r o m e s a s , n o  h á  h e c h o  i  p ^ j  q q  p u e n t e  d a  u n  s o l o i  e n e l l a e r a  g r a c i a ,  m o v i m i e n t o ,  0ú - í g j . , y 0j j ig j j j^ q 5j g l ^ g g a g ¿ j - á n  e s  e l  e i g u i e n t e :
s e r i a  y  e f i c a z m e a t ó  n a d a  h a s t a  a h o r a | | j j j a o .  | M t o  i m p u l s o ,  | « T i e n e  s p e a a é  v e i n t e  s ñ o s ,  y  e »  b e l l a ,
a u e  p u e d a  t r a d u c i r s e  e n  u n  f i r m a l  4.a M e jo r a r á  g r a n d e m e n t e  e l .  t r a z a d o  5 ^£¿¡6 p o á t e  c o m p r e n d e r  c ó m o  a q ú ® i ^ ’ f | b é l í ¿  c o m o  e l  h é r m e s o  f r a í o  q u e  a c a b a  d eP r o D Ó s i l d  d é  p l á n t e a r  l a s  r e f o r m a s  I d e  l a  v i a d a  e n la c e  é n t e e í a  e s t a c i ó n  d e  l o s l t a a  p r i v i l e g i a d o  p o s  l a  N a t u r a le z a  h a lu a ^
fr n A ^ n n  flHft s a r s u d o  t e n í a  a n í i n c í a d a s . l f t i n o c a í f i l e a  y  é l  p n é r t o ,  p u e s  p o r  l a  s i t ú a -  o t o r g a d o  b u  m&ffio á  u n  h o m b r e  t a n  p a c i j i s o |  B l  á i i s m o  p e r i o d i s t a  n o s  la  d S B c r íb e  e n  q u e e n e s e  s e n a a o  i e j t i a A u w u L m ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^  y b o n a c h ó n ,  n i  c ó m o  é i .  p o v  z a p a r t e ,  n o f i o a  g i ^ i e n í e a i d e a l k t a B í l ó m i n o a :
d e r e c h á s  y  c ó n  l a d i ó s  a d m is ib le a  é n  lóÉ  b a h ía  r ó t s o e e á id o  a t it e  u n a  m u je r  c u y a  v i-1 «39 h a c e  l l a m a r  C a r m e la  M o r a l e s .  S í  P a -
m u e l le s  d e  H e r e d ia  y  R o m e r o  R o b l e d o .  | y g z jt  ¿ é  c a r á c t e r  d e b í a  p a r s c e r lB  t a n  t e m ir |  j£ jj 00 s e  h a b ía  a p e r c i b i d o  d a  e l l a ,  y  m a n o s
5. * P í o p ó r c i c a a r á  i q c a í e s  p a r a  a l m a c a - ; j j l e  p á v a  b u  e o s i e g t í  y  p a r a  sn ®  c o I e c c i o n 8z .  |^gi S u  n o m b r é ,  a s  p ó s q u e  c u a n d o  h a c e  t i e s
n e s  y  d s p ó s i t e s  e n  k s \  p r o p m i á a d é a  idel i P o j  e l l a  s u í i í  u n  c a r a o  c o m p l e t o  « e  é a -|  j^ jg^gj^g j^ O ch es  é n  e l  A C o n c é r t  d e
p u e r t o ,  c ü y s  a e c é B i f a d  é ¿  m ó y  á f iñ t íd a  p o s  t o m o l o g í a  c o m p a r a d a ,  y  h a s t a  p r o c u r é  ® n -|  G r a n d e  R a u s » ,  G a r m e la ,  r e c i é n  h a l d a  d a  
e l  c o m e r c i o .  H e r á i a f e  d e  l a  m a t e r ia  p a r a  p o d e r  i n t e i é * 8s|  g p n  s u  n a t u -
6. “  U í b a M z á s á  y  d á i á  v id a  á  e s a  z o n a  a i p i o f o s o i  p o s  m e d i o d e  o p o i t e n a B y  s 0n s & -| jj^ £ Q j^ £  t im id e z  q u e  c o n t e a s í s b a
d e  l a  c á p i t á l  , c e d i e n d o  e n  b é n e ñ is io  d e l  ■ t a a  o b s e r v a c i o n e s .  , I m a e s t r ía  d e  s u  f a n d a n g o .
A y u n t a m ie n t o  V a i íá s  c a l i f ié ,  u i i á  a e ,é U a s  dé;| E l  b u e n  s e ñ o r  e s t a b a  d e m a s i a d o  6E e& sír|  V D a s p u é s ,  l a  E ^ a c h a c h a , h i z o  s u  c á m i a o  
16 m é t r q s  é e  a n c i iú r a .  ( ñ a d o e d n  b u  t e i f ia  p a r a  n o  a c o g e r  c o n  fen ta -| j^ Q g  gQJJ^Q^Qg y 't e jc s  p o r  A n d a l u c í a  y  E x
7.  »  B á á i e n d ó  e s te b te cé J rs e  e a  lá a  p ió x i-| | ;u B Ía »m Ó  á n n  h o á i b i e  q u é ,  é a a l y o ,  l ó  » e ; a d a p t a b a n  m á s  á  « u  t e m p e -
; — - -  1 - „  T > « « , í K i t e o  s m i d a d e s  d e l  p u e r t o  d e p ó s i t ó » y  a lm á c é n e s  ’  c í a  e l  m e d i o  d e  q u e  p u d i e s e  d ó s a g u a r  ® ® ® ír a m e n to  q p e l 03C feíés c p n e i e r t o s ;  p o r  e s o e s
t e n i d o  l l a g a r  e n  l a  v e c i n a  c a r b o n e s  y  m in e r a ie B , ¿ e r íá  d á ls íe  á  la |  e x c e s o  d e  c i e n c i a  q u e  p e s a  a  l o s  s a b i o s  a ia r|  c o h o c i d á  e n  s u  p a í s  c o m o ,  a r t i s t a  e n
Y a  d e c i m o s  q u o  n o  s e r a  h a c e r  Ó fe c t iV á  l a  ó í d é n  d é . ig ¿ ¡o s  c o m o  t m  s e c r e t o  á  l a s  m u je r e s .  l i a s  g r a n d e s  c a p i t a l e s .  E a  M a d r id ,  B a s c e l ó -
t a n t a  b e l l e z a  y  q u e  n o  e s  e s t e  G o b i e r - j y g ^ y g j  g g ^ g  m e r c a n c ía s  d e  s ü S  m a é l l e s ,_ d € -|  c o n f l e a o  q a e n o  t a r d é  s e  l e  o f r e c i e r o n  a u ­
n ó  l i b e r a l  é l  l l a m a d o  á  a c o m e t e r  
v a r  á  l a  p r á c t i c a  e m p r e s a
v l d a ^ ^ S r a í ^ v ^ l ' S o K r e i d ^ S ^ l a ú a - l M t e s  d e í ¥ é r c h e í y  ,,  f e m ó í i é n ^ b a  m á s  d é  l o  i e g u t o  y  c o n v e -| '| j jg | g g  y  g jy g h a t a d o r e s  h o m e n a je s .
- e „  f  r  o  I  L a s  c o a s t m c c i ó h e s  a ü ó v a á  i  o Q t r i - • ii ie n ^  ,  , , ,  i  > A  l a  c a b e z a  d e  u n o s  c u a n t o »  g u l t a r r i s  _ — - - - - - - - - - - -  . „  .
Y . .  H c i l b ú i r á o ,  e n  d e b i d o  t i e m p o ,  a l  B O B te n im ie n tó |  U a  d ía  q u e  m e  v i ó  d i r i g i r  h á c i a  e l l a  u n a y  ^ g g ^ d o s e f  d s  c a s t a ñ u e l a » ,  h a  r e e o r i i - l e n s e f i a n z a B  y  cO u B e jo s  q u e  i n d i q u e n  l o s  U i-|  s é  M a i u m z ,
L o s  o b i s p o s ,  y  G S p e C i ^ m e n t e  IO S  d e l É s t a d o y  d e l  M u n i c ip i o .  I f^ ^ goa a  m ir a d a ,  m e  d l ó  u n  g o l p s e i t o  e n  u n  | j ^ g p ^ g h l o » ,  s i e n d o  e l l a  s o l a  e l  a lm a  d e l  | t i m o s  p i o g r e s o B  c i ó a t í ñ e o s
Z a r a g o z a y  . G u ^ d i x ,  s e  h a n  a n t i c i p a -1 Q g j j jQ p q g j j g o B s é i V a i s e  p o s l o c o n a i g n a - j b o m b y o l y m e á í j o :
d o á  d a r  l a  V O Í5 d e  a l a r m a ,  i l 6v a n a o | ^ ^  l a  o b r a p s p y á c t & d a  e s  u ü i í s i m a  e n e l j  « l A n d e  u s t e d  c o n  c u i d a d o ,  a m i g o  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .  . ,
e l  p á n i c o  ‘á ' l a  g r e y  c a t ó l i c a ,  q u e  m i r a l ^ ^ y g  a s p é ó t ó  d e  t e  h i | i | ó ó  y  Ói ó i a a t o ,  1 m í  m u je r  e s  u n í i  c i i a t u s a  m u y  v e h e m e n t e  y |  e m s m a c io n e s  d e l  h u m o  d e  l 4»  t o r c i d a »  
y a  á e s t o é ^ m i n i s t r o s  c o m o  o t r o s  l a n i l p Q j q ^ g  a l  e d i f i c a r  l a  p a r t e  d e  é a ü c é  c o m - ,¿  e j j  e x t r e m o  p e l i ^ ó e o -  I d a  l o s  c a n d i l e » ,  c o m o  a l  r e f l e j o  f a l g u r a n t e
“  “ “ ’  -  . y  141 Y c o g i e n d o  e n t r e  e l  d e d o  p u lg a r  y  e l  i n d i - 1 ¿ g j g g  lu c e s  e l é c t r i o a s  e n  l o a  s j i l o n e é ,  t e
b ó n  a l  b a t a l l ó n  e s s a d o r e s  d e  F u e r t e v e n í u -  
j « ;  D .  P a b l o  B o u d e t ,  e x c e d e n t e  e n  C e u t a ,  
a l b a t a í l ó n  c a z a d o r e s  d é  C a t a lu ñ a ;  D .  M a ­
n u e l  P a t r i c i o ,  d e l  b a t a l l ó n  c a z a d o r e s  d e  C a ­
t a lu ñ a  &1 d e  G h ic l& n a ; D .  M a n u e l  M & n t i l lá ,
c á ja  d e  H ú tr iJ ;  D .  F r a n c i s c o  E » d y ,  d e l  r& - 
g im ie n t o  d e  P a v ía  á  la  c e j a  d e  C á d iz ;  d o n  
J u a n  B í i e v a ,  d é l  b a t a l l ó n  d e  a e g u n d a  r é s e r -  
v a  d e U b e á a  á  l a  c e j a  d a  A l m e i í e ;  D .  J o s é  
D o r r o n s o r o ,  d e l  b a t a l l ó n  d e  s e g u n d a  r e a e r -  
v a  d e  L in a r e s  a l  d e  A l g e c i r a * ;  D .  F r a n c i s ­
c o  R o m e r o ,  d e  t e  c a ja  d e  U b e d a  a l  b a t á l l ó a  
s e g u n d a  r e s é r v a  d e  U b s d a ;  D .  M a n u e l  P é - -  
s e z  R a n e a ,  d ó l  b a t a l l ó n  s e g u n d a  r e s e r v a  d e
d e l
i t i l a o i ó n ,  a lu m b r a d o  y  d e m á s ,  a s í  c o m o  á  
c o a  l a  I t e s  d e  u n a  h ig ié a i c fe  d i s t r i b u c i ó n  d e  a k o -  
¡ b a s ,  c o c i n a s ,  d e s p e n s a s ,  r e t r e t e s ,  d e e a g ü í s ,
1 e t c . ,  q u e  t e  L e y  y  la  J u n t a  d e  S a n i d a d  d e  
t e r m in e n .
q u i n t a
S é  r e g la m e n t a s á n ,  c o n  t o d a  u r g e n c i a ,  te®  
B & s e s  f a n d a m e n t a le a  e n  q u e  d ^ b e n  a p o y a r ­
s e  e l  s e r v i c i o  d e  H i g i e n e  m u n i c i p a l ,  a b a r ­
c a n d o  c o n  p r e s i c i ó n  t o d o  l o  r e l a t i v o  á  v i ' 
v i e n d a ,  c a l l e s  y  a b a s t e c im ie n t o s  d a  . a g u a s ,  
e v a c u a c i ó n  d e  in m u n d i c i a s ,  c o n s t r u c c i ó n  y  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  C e m e n te r iO B , M a t a d e r o s ,  
L a v a d e r o s ,  B a ñ o s ,  E í c a e l a a  y  lu g a r e s  p ú -
b s t a i i ó n  s e g u n d o  r e ­
s e r v a  d e  S e v i l l a ;  D .  J o s é  L ó p e z  G ó m e z ,  
a y u d a n t e  d e  p la z a  d a  C a r t a g e n a ,  a l  b a t a ­
l l ó n  s e g u n d o  r e s e r v a  d e  Ü b e d a , y  D .  J u á n  
'M a r s g u e s ,  d e l  b a t a l l ó n  s e g u n d o  r e s e r v a  d ®  
L a c e n a  a l  d e  V a l i a d o l i d .
Artilleria.— C a p it a n e :  D .  E d u a r d o  G o n ­
z á le z  d e  t e  B a r r e r á ,  d é l  p r im e r  r e g i m i e n t o  ’ 
m o n t a d o  á  e x c e d e n t e  e n  l a  s e g u n d a  r e g i ó n ;  
D .  J u a n  Á g u ir V e , d a  i á  s u b i n s p e c c i ó n  d é  l a  
s e g u n d a  r e g i ó n  á  l a  c o m a n d a n c ia  d e  A l g e -  
c i r s ? ,  e n  p e r m u t a  c o n  D .  A n t o n i o  O l l e r o .
Administración m i t í o r . — G o m i* a r i08 d ft 
g u e r r a  d e  1.* c l a s e :  D .  J a im e  G a r a n ,  A e l  
P a r q u e  d e  P a lm a  d e  M a y ó r c a  á  i n t e r v e n t o r
b l i c o s  d e  t o d o  o r d e n ,  s i g u i e n d o  q ie m p iq  t e s  | d e  t e  f á b r i e a  d e  f- . - j . . . —  . —  -41 M a r t ín e z ,  d e  I n t e s v a n t c r  d e  r e v i s t a s e n
S e v i l l a  á  d i s e c t o r  d e l  P a r q u e  d e  A r t i l l e r í a  
d a  C á d iz ;  D .  L e o p o l d o  G ó m e z ,  d é  d i r e c t o r
 estos í p -̂ |po.i ua a c u e
tos Luciferes, cuando los pobrecilloslpiĵ eiié̂ áá étííre él paónté de Tetuda- _ - W Y- ' JIA ,̂ Z O A i&irviÍY¿»n aATÍ A. . TE lDd C
de retirar las temporalidades 
dos prelados, que desde sus cargos 
oficiales retribuidos por ei Estado, 
concitan con falsas alarmas y gritos 
de combate ios ánimos déla gente 
contra el Gobierno.
f o r m a d a s  p o r  l í q u i d o s  i n f e c t o s  y  e c r s ’o j í !» i -| j j iQ , p e } ¡ g 5o g a .  l á  s a s r o a l í^ c a .
d o s ,  s ó t e v í t a i i a  ú n  p o s i t i v o  p e l i g r o  s e ñ a lA -|  -B sta B  p á la b r É S  m e  l l e n a r ó n  d e  I  ¿ C u a t í p  d a  ñ n  á  s u  t í& b a | o , c p j e a l v u e -
d ó  d e  a n t i g u o  p ó r  n u e s t i f o s  m á®  r e p a ía d o s | ^ | | ^ | j3j|igóa'a t ó d ó ,  p o a q ú e  d e f i ió á t r & r f  e i g é í z i l l o  l a n z a d o  p o r  u n o  d e  l o s  m ú -  
m é d i c o a  < o r n ó  c á u B á n te  d e  l a s  I t e m a d a s  / f e - /h á U a n i d ! t e ^ ^  c o n  q u é  e l  e h t e m ó i ó g o |  s e  ip  I t e y a  á  l a i i c c E ,  y  c o a t e s  n ja p o s  
bres malagueñas. | p o d í a  t e lr t r l » á i8̂ v a ls iá a d e s  d e  s u  es^^^  ̂ l e n t e s  c a d ís r a » ,  e l  b a s t o  l á c i e n d o e i  d é s c c t e
P o r  l o  q u e  e x p u e s t o  q u e d a ,  E éste  d e  d e - í
SEXTA
L a s  A u t o r i d a d e s  p a r s e g u i r á a ,  c o n  t e  m s,- 
y o r  e n e r g í s ,  l a  e x p s M l d ó n  d e  b e b i d s s  a l -  
e o h ó U c a s  a d u l t e r s i i a s  ó  p o r  c u & lq u ié r  c o n -|  
e s p t o  p e i i g i ’O B a», p ito ce d e rá .a  c o n  t o d o  r i g o r  
á  r e g la m e n t a »  b i g i ó a i c a  y  á e c o r o s a m e a t a  l a  
p r o f i t i t u c ió p i  y  p r o c u r a r á n  a q u i la t a s  e l  e u m -  
p l im ie n t o  d a  l a s  d ie p O B ic io n e s -  l e g a l e s  q u e  
s e  r e f i e r e n  á  m á í r i m o n i ó s  e n t r a  c o n a a o g á í -  
S n e o s .
S E P T I M A
’ V /
del Parque de Cádiz á excedente ea te se­
gunda región.
OfiéiakB prlmerOE: D Manuel Márquez 
pagador del Parque de Algecirao á encar­
gado de efectos de la Escuela Central de ti­
ro del Ejército; D Juan Madroñal .oficial de 
contabilidad del segundo establecimiento 
de Remonta á pegador del Parque de Alge- 
ciras; D. Cé?ar Ferrar, de la Inspección de 
laa Comisiones liquidadoras á oficial de
_ _______ ___ __...-j—. . ____ . - . Tendí áprî uYsd̂ méfiié miá rédes y meiy jg pígijgĝ j|̂  acoja el fusiqao cte-
Lol)80r que Juede hacer éste eulaéá/ que ¿Te reanudaran tes interrumpidas} puĝ  g acecbat á Lóti»;j Ar-jonan como el j a|oració.n que iia envíen entre ápteu-
é s t a  c u e s t i ó n  m o s t r a r s e  a p o c a d o  y  I  g e s t i o n e s  h a s t&  c o íw r s g u ir  t e  Y ia b q id a d .d e l  g a v i l á n  a c e c h a  á t e  a ío á á ^ a ^  _ I b o s .  ■
c o b a r d t ^ i  se p r e s e n t a  en e s a  a c t i t u a ! p M y « 6t a , . ( ñ 4 e » c f c t » e í , * ^ ^ ^ ^  .llga n o . coaown a .é c ie to a e l  M d-
antft Ifls alharacas V desplantes dé I todas las simpatte® déla opiflión, pre»|a . <le aa hiiUo insostsnlWe ante las - «nfinJdo al éxito de lo» trabajo» el más dcctê ^losobisposy délos c l e r i c a l e s , l   ̂ ^
centrará perdido; naüa envaienioî ^̂  aueeteo Ayuntamiento, coa io| Una tarde le <?speré en el jardín, y &lvdi-|gQja joiiiájvtíjea que, como la» hérGinasle
más á esa gente que la córrespondéría á los dsséos y aspîâite me,arrojé á aus pies. Igendarias de te Sierrá, tiene el valor de tee
I m ie n t o  d e  C a r m e la  M o r a ls f f ,  q u i e n  e s  h i j a
o a r i x ^ a .  I « o n i * b U id a d  d e l  B S g u a d o  e s t a b l e c i m i e n t o
D a b é  e s t i id t e s s e  i i i t e ó d ia t a m a n t e  jo j^ io n t s ;  D .  M a n u e l  O ja d s ,  &1 G o b i e r n o
c i ó n  d e  T a í l e r e á  b e n e f la o s  e c o n ó m i c o » ,  | M a l i l la  v  D  E d u a r d o  B a y o , á  e x -
lda.tn. L V e ís  b . sxpsdldo 1. l* n = l. »b.niat..m e ,e n v a l e n t o n ó  y  m e  d e c i d ^ , , t e t á a r i ,^ 5 g ¡ | j a i ¿ , ¿ 0 h ü  g r a n d e  d e  E s p a ñ a .  E s t o  e s ,  b g a q u e l l o s ;  rii m i s m o  u e m p y ,  ¡s» te íí> re s ftd o  a l  f e r m a c é u t i c o
_ _ _ _ _ _ _  { « £  w # » g t a ó w » . «■ m Lt ol t ei .
adversario. YéasG sido cómo p r o c e d e d e  aquella opinión, álo que estás Laura se echó á leir ó carcajadá® y me1 •_   ___ —  ̂M ríO AYI Áyt t Y*£l ii ... .' ¿I _ _ j-í. i.' X   J is._ • «h «r? viA-wt £k Álll 91 \ ■la curia romana cuando s® ©ncRQnl^^ioblig ido, puestó que da ella vive y de ®ñ®|dijb:
delante de un Gobisrno fuerte y de 
cidido como el de Frfinéia. La cues 
lión clerical, si ha de resolverse, eh 
el sentido que el progreso social y la
r e c i b o  s u  f u e r z a .
vida moderna exigen, han de ser coni
decisión y energía, no con medias tin­
tas y vacilaciones, con actos y no 
con palabras,
Al menos ya que los clericáles gri­
ten y áiborqtén que ló hagan con 
motivo, y no como áhóra, qú& están 
haciendo lo qué el galgo aquel que 
aullaba antes de que le pegaran 
Es cosa que está en la conciencia 
de todos; el Gobierno actiíal no re- 
clQrir.ah*f?moRolvp'̂ á f-il problema'del gy; Eí.a>:ñ\ y 1
en España; por eso es una r i d i c u l e z y  demás gisudeB aaeioaes. 
el alboroto que tráen armado los cle-a *
licales.
¿ S e  h a  v u e l t o  ú e t e d  t e c c ?  ¡P ó a e s s e  d ¿ '  
» o d iU á ó & ,q u í ,  e a  e l  j s i d i c !
M e  le V á a t é  p s e s u r o a ó  y  f i o  p u d e  c o a t a s -  
t á r .  A c a b a b a  d e  o í r  t o s e r  a i  p r o f e s o r ,  e l  c u a l  
s é  a c a t e á b a  á  t o d a  p r i s a .
„  i  * 1 — ¡ N o h a y  q u e  d e s c o r a z O M í s e !  — p e c E Ó ,;P á v a  l o s  B a t e d o a U a i d o a  n o  o f e e c e  ¿  h e c h o /
l a  a n e x i ó n  d e  l a s  p e q u e ñ a s  r s p u b i i e a s  B u d -|  ^  e í  j R í d i a  p a r a  h a c e r l e  m i  d e  ' 
a m e r i c a n a s ,  e f e c t u a d a  m á d  ó  m e n o s  te*^“ Í Q i j iy a c ió o i  ¡ O k a  v e z  s e r é  m á a  p r e v i s o r !  i  
la m e n t é . ,  . „  ,  * E a p e i é  u n a  o c a s i ó n  p r o p i c i a  q u e  n o  ta ra é llG ü e n t á  p a t e  e l t e  c o n  t e  a l r a c c t e ú  q u e  l o s  i  ^ -  
c u e r p o s  g r a n d e s  e j s r c a a  s o b r e  l o a  p e q u e -1 j j j ^  Q a g ,j^ y ¿ j.e d é o t ié fiO . A i i u e i d í a M r .  A n  
f i o s y  : A » . * f i o u a m m e  h i M a  d a d o  c i t a  e n t r e  l o s  áidjoie^^^
P é r o  a l  «8 o l v i d a n  d e  ju n t o  a l L a | o  t e  1®® Í
te y *  , í - , . „ a , ¿ f i t í o n á e t e  p i o p c m ía  i h t e t e s m o e n l ó s t r s ’^*’ ''*̂ *
L a  d a  t e  d i e p e r a i ó n ,  q u e  | d e  u n a  v s r i e d a d  e s p e c ia l  é e  a v i s p a s .
BU i c f l a e n c i a  e n  R a « i a ,  c o m o  l a  í  j e . c i ó  e a ^  H e r í a  ¿ l í f u n o s  m ia u t ó s  q u é  é á p e r á B a  j u í^
uyj-a ij, ,ia cí.sá, donde debí**®®
e n c o n t r a r n o s ,  c u a n d o  v i  l l e g a r  á  L a u r a .  
— M i  m a r id ó  n o  p o á V á  e s t á r  a q u í  h a s i i■ s '■ -i L ^ 1 . aÁriáñtl!Í'<
Ámojeres avezadas al trato de los muleteros 
k contjab&adisteB.» ■ ,
■ ¿Giben más disparates, en un ortiéale? 
iSiomprá lofî  hábíCaatée dcl llámate 
tel oso»,/seremos ^ute sus ejps como éra­
mos en te edad meáis, ,no obstante cono-
H o s p i t a l  y  p r o y i a i o n e s :  C é p i t á í i  d é  B o r -.
icerno» tan de cerca. ^•aaeo¿..táaatCT!MaM!ífi?̂
^  :B é^1:a,T :Lxar!.t 
XdA Í » 0 ® A  ,
i, J O ® á  M A H O T E Z  O A T íI Z
i P la z a  d é  l a  C o n s t i t u c i ó n .— M A L A G A  
I O u b ia v t ó  d e  d ó a  p e s e t e a  h a s t a  l á s  c i n c o  
| ,te  l a  ta r á ® ,— D ®  t e e s  p e s e t a a  e n  a d e l a n t a  a  
f t o é s a  h o ra S o — .A. d te r i .o , ; M « ® ^ r o n e s  a  
Í ) í l a p o M t a n a r - ¥ a r i ú c i ¿ 'a  o .a  ©1 p l a t o  d e l  o í a .  
I d é  l a s  xa©jo?*©8.mKóa3 s o a o s x a á a  y
i  p ' r l m t i t e  t e í a r á .  t e  M b n t i í ía .
I Qáflftía ¿biétea'te f  «vesfs, s» sirven. hC"
noatca aMM IM A n tM l^  PeMn,
sobre todo, restando facilidades para mvi|_ 
daá.IéBanalfebitOBydá&do!8s ^
conteño; débese, asimismo, establecer 
cuanto ente*, se pueda un Gorrsccionei para | 
deiieuentes jóvenes, que anule ó raerme f D feria Alba
,  c u a n d o  m 6n c s ,  e i  c o n t í g e n t e  d e  E x t e m l d u r á ,  C a p i t á n ,  D .  E m k
d e l  p o r v e n i r ;  p r o c u r a r  t e  f o r m a c i ó n  d®  S ^-1 g ^ ^ h ó a ,  o t r o ,  D .  J u a n  C a s t r o ,
c i e d a d e s  C o o p e r a t i v a s  d s  C o n s u m o  q u e  t e  -  | E x tE e m a d u r a , P r im e r  t e n ie n t e ,
t o s  b e n e f i c i o s  í e p o i t a n ,  S 01 d e s d e  ^ í m a t O |  B o r b ó n ,  o t r o ,  D .  E u -
á e  v i s t a  d e l  a b a r a t a m ie n lo  d e  la *  a u b a is t a n -
d a s  c o m o  d e s d a  e l  d e  l a  p u r e z a  d e  l o s  p r o -1 Y ig L fta ,e ia :  É x t r e m á d á r a ,  P r í i n e i  t e n i e n -  
f iu c t d # ; g e s t i o n a r  c o a  in t e r é s  e l  e s t a t e e c i - L ^  A l v p e z ;  B o r b ó n ,  o t r o ,  d o t ím ie n t o  d e  t a b la s  r e g u t e á o í f c s  p a s a  l o s  a s i í-1 ’
c u l o s  d e  p r im e r a  n e c e s i d a d ,  p a r a  e v i t a r  e l   ̂ * J .  E F E .
e n c a r e c im ie n t o  e x c e s i v o  y  t e l o g r e r í ^ d e I e s  ]
i  propósito de los EsteSos U n i d o » .  I dentro de medía horá-iae d ije» la éfieanté
t e d o a ' d e  i o d t e  c ia s o a ,
I S®á^vl®lo á  d ® ia le lilo  
I S n t e a S i  p o r  c a l l e  d o  S a n  T e Ü n o  ( P a t i o  
d é  l a  F a r r a . )
:Tm(iavfitsa»Kaa875$;«;
acaparadores; y recomendar, por i t̂iráb, Iaj-|- n n f n a i í > r i
áesinración áe conveniencia de te Eíiseñan- ¡. JOcoMUI. cIiSjU I  lU  LlXliiU.vU¡ 
za de la Gimnasia sueca en las Escuelas y I ¥ M F & T T T i^ T 'lll
DWgido por JOSE DELORME
 ̂ ’ OCTAVA I Puerta del Mar, 2á, ¡fral. ieq.̂
Tenienlo en cuenta 1a gsen trascendencia| Análisis de toéas elaass, eatudioa y con- 
aocial que puede alcanzaí te realizskcióa deV suite» industítetes, enseñanza iudustiialé
■AÉé
S'̂
DOS EDIOICWTES DláBIáS É l i a P o p - a l a r ■itiiiiMijilfiiaw» V ie r n e a  31  d e  A g o s t ó l a  igrie
J p f t r  í i n f i  S í »  v p n d p n  í a n f f t S  h n t P C  d a  B Í Í I  Í I D I Í Í  Porque cada bote es una curación y UH triunfo; m ü e s  d e  p e r s o n a s  d a n  f e  d e  sÍís  b u e n o s
O i V l .  4 U U  s u  l U U U U U  l i m i U D  U U l C p  U g  B | y  L y r f t  f  r e s u l t a d o s  p a r a  q u i t a r  d e l  c u t i s  e s p i n i U a s ,m a n e h a s ,  p e c a s ,  p a ñ o ,  p i c a d u r a s  d e  m o s q u i t o s ,  etc.
s i n  a r r u g a s  n i  e r u p c i o n e s .— V e n t a  e n  p e r f u m e r í a s  y  D R O G U E E I A  ü N l V E R S A L . - ^ - J R £ S  p o s o t a s  b o t e .
F I t a M i i i i  t i l  e!
I O W , RÜIZ <lc AZAQRA Lá M j
^  M&tUeo>-4>enl2sfai
fai^JíARQüES DE GUADIARO ntbC J  
i o  j (Travesíst de Alamos y Beaiss)
S E  A n a U D L A N
dos espaciosos almacenes en callo áe Al- 
devete (Hnexta Alte.).
Infoimaíán en lafábiica da Upones y 
•erxín de ooTcho; calle de Martínez de Aetui 
lar (antes MajifqüéB) súm. i7.
Preparatoria para todas ks carreras 
de Artes, Oficios é Induslrias
• OpiaiDA POR
D , AntonÁo E u iz  J im é n e z
Horas d9 clase de 6 á 9 do la noche 
Alamos, y 45 (jtoy Cánovas del Castillo)
La» de platino brillo color de dO ots. áj25
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, Babens, 
etcétera á'39
Vistas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
> » > » negro * 10 » á 5
Albopis privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres pV* escribir 
nna extensa carta 15 céntimos. 
BSOAROHA FliíISIMA para decorar
VENTA A ESTOS FREOIOB EUl
Oalle Nueva nüm. 1, Camisería 
Calle Larios nüm. 6, Papelería.' 
Calle San Juan 78, Papelería, 
Pieza de la Oonititnción, Estinoo
G rra n d e s  d e s c u e n t o s
á revendedores
targetas, cromos etc. desde 1 pía. Rí̂ lOO
gramos.
Pcstales en color para forros de som­
breros y otras industria» desde UN cén­
timo una.
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es esta^bleoimiento y cí
P I S O  P A R T I C U L i ^
la vacunación, ó revacunación ea periodo
DE LA EDIOlOM
iE ,A ¥ Eft l A m
Noticias ¡ocales
de ininaaidad; es decir, con una anteriosi' 
dad á lo menos de siete años antes.de la fe­
cha de embarque, lo que deberán compro­
bar con un certificado en forma, de acuerdo 
con la dispuesto por el Departamento Na­
cional de Higiene de gqcelia República.
Ags*®si»a.—Hoy ha denunciado An­
drea Milkn á ks autoridades que ha sido 
isgredido con una faca por ün tal ^nicnio 
I Nieto,que habita en la calla’Angoste aúme- 
I ío 44 2.®
D em in a a ;—D. Salvador Nsjarro To- 
Yres, vecino de Goin, ha solicitedo diez y 
•eia pertenencias para una mina de cobre 
con el nombre de Fuensanta, en términos 
de Coín y Mijas.
Cám ana jA gpioola .—Presidida por 
don Félix Lomas celebró sesión anoche la 
Cámara Agrícola.
Aprobada el acta de la anterior fué nom­
brado veedor de la provincia don Enrique 
Laza, que ejercerá la fiscalización de los 
vinos con arreglo á la concesión hecha por 
el Gobierno á las Cámaras Agrícolas.
Por la presidencia fueron designados los 
neñores don Nicolás Lapeira y don Eduardo 
Lomas para que formen pasta del Centro 
que ha de fomentar nuestro comercio con 
Marruecos.
Refiriéndose al próximo Congreso que 
ha de celebrarse en nuegtsa ciudad, propu- 
cieron la presidencia y loa señores Laza y 
Serrano la conveniencia de tratas detern i- 
nados temas, acordándose de conformidad
Q uejan  d®lp.üijlI®o.-Loa vecinos 
de la calle de Ollerías se qüjin, con mucha i 
razón, del inscportable olor que desdide un i 
solar por devribo que hay &i káo del con-' 
vento de S^n José,
Dicho derribo, convertido en vertedero 
púbhcc, impida con su pestilencia que loa 
vecinos puedan abrir puertas y balcones, 
corriendo peligro de perecer ppr asfixia.
AilamamOB ía atención del Sr. Alcalde pa­
ra que se proceda á la limpieza de ese foco 
de infecrión.
® c t o « .—Las huérfanas que deseen con- 
wae;r matrimonio y sean feligresas de San 
íi’Ian, pueden solicitar de la Junta provin­
cial de Beneficencia, durante el plazo de se-! 
venta días, el dote de 50 ducados, proce-' 
dente del patronato fundado pos D.Juan Ma­
rín da Viikfafia y su esposa*doña Luisa de 
k  Linde.
P e t lo íd n .—Para'don José Huelin Mü 
31er ha sido pedida la mano de la aeflorUa 
Concepción Gorsia.
. En el Ayuntamiento se reci­
bió ayer de Zaragoza un expresivo saludo 
de los orfeonist&s que recientemente nos vi­
sitaron.
Damos las gracias por ks lisonjeras fra­
ses que á la prensa dedican.
Rcgpfflgso.—Ha regresado á Málaga el 
capitán de csrabkexos don Aureliano Gk- 
VijO, particular amigo nuestro.
«a i CfflSBta® Qosasíál®» ByaíSB» 
de Jeréz, se veMe en todos io.s buenos es- 
khleeímientos de Málaga.
«a i  Cograsio GorsKélos .BvaBa»
lie Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto, 
a o 6 lé n  C^pllai? A n ileép tieá .— 
Véase anuncio en cuarta plana.
€ a j m
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
l.«- y 2.* Ettseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al lastítuto y Escuela Superior de Comercio 
Bate local levantado de pknta p»ra el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según ceitifl. 
cado del señor Delegado áe Medicina.
por la mismft e i| G a b in e te s  d o  F í s i c a ,  H i s t o r i a  N a t u r a l ,  L a b o r a t o r i o  d e  Q u ím ic a ,  B i b l i o t e c a ,  G im n a s io
m a iE s o i fsssiíás'
'^xisíMsía antorior 
Gementerios. '. . 
tSatadero. , . . 





Píallaja.—rEa la casa de lenocinio que 
hay en la eslía de Ganasiesos kúíji, 20, cuya 
dueña es conocida por La Panadera, fué 
golpeada la pupila María Sánchez Jiménez 
por un sujeto llamado Juan Navarro, resul­
tando coa leves contueioaes ea el brazo Iz- i 
quierdo.
^CaKfflo do» ffio©orFo,—E.a la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Juan Rodríguez Redondo, de una herida 
en el costado derecho y dos cantaaioaes en 
la espalda, da pronóstico reservado, por! 
atropello de un carro en el Camino del ’
Hospital civil. i «  ^
Juan Ruiz Manzanares, de una herida en ̂  Pí®®npa®®tffi».-Lp8 presupuestos 
la frente, por caída. municipales para 1907, de los pueblos de
F.ranclsco Sánchez Hacías, de una h e r í - ^  Bsnadaiiá «e hallan al público.
E l Bat®M »elm 3«ssto pu®d«» VBíFa® Isa  onoev d e  la  mRÜ«jaa..¿ la e . ee .is  d e  la  tarde
Desde 1.® de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia do Correos, siendo explica.'^as las clases por oficialeg
Se.^dmiten iníérnos, madio-pensionistfis, permanentes y externos.—̂ Director: R o n  B m lllo  G atíéPFv^ Ontl», Licenciado en 
Pilosoiía y lótr&s y Maestro Superior.—-Pídanse RegkmsníCB á esta Secretaria. ^
Toí&l. . . , ,
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis do SSmsa. 
V B.® El Alcalde, Eduardo ¡Lorres Bo0ón,
A n t o n i o  L u í s  C a r r ió n  ( a n t e s  C o m e d i a s )  n ú m e r o s  2 0  a l  ^ 4
dajin el pómulo derecho, recibida en riña. exámen en las respectivas alcal-
En la del diatriío de la Merced.
José Gómez Martín, herida contusa en la 
frente, que selacaueó otro chico con una 
piedra.
El día citado sustrajo dos arrobas del 
fruto de la vid, tasadas en seis pesetas» 
cuando marchaba con su dulce carga, fué 
sorprendido en las Casillas de Morales por 
el guarda jurado José Muñoz Mancebo, hu- 
jrendo el de las uvas al verlo y abandonan 
do el frutero.
Pero el guarda le ganó la partida por 
píes, logrando darle alcance.
El Marcos se resistió el ser detenido, 
forcejeando conaquél pretendió arrebátariie 
la tercerola.
Nuevamente se escapó el Mareos Fer-ÍJva®.—AntonioDelgado Martín y Juan , __________  ___
Fernándsz López, que hartaron ámba y fnáadez, pero el guárdale pe7sigaió7y des­
medía de uvas de una hácíehda situada ea |puéa de luchar con él lo detuvo al fin, en- 
Franclsco Alcalá Arcas, herida contusa í propiedad de don|lregándoIo á sma pareja de la guardia civil,
en la reglón parietal izquierda. |Fíancisco Pérez Puertas, han sido deteni-l De la lucha reaulíó el procesado con va
En la del distrito de la Alameda: |dcs y puestos ea la cárcel. _  _ |riaa contusiones en la cara.
Francisco Jiménez Guerrero, de una que-U ^  ga:proai*^oB.~En la villa de| El pájaro de cuenta de que nos ocupa
madum da primor grado en el antebrazo'  ̂ i cuatro veces por
derecho, casual. i Diego Fernández Peña, llevándose 11 fane-|el delito de hurto, y al deponer ante el juez,
José Csmpos Cortés, de una herida . ■, ícd el sumario que se le instruyó por el be­
sa en la mano izquierda, por accidente dai I JÍQiencs sean los kdrenes. |eho descrito, dio el nombre de un primo su-
ftrabsjo. | Heclam ísíSo.—Por orden del jaez mu-] yo, y verificada la oportuna rectificación,
®!s(paj*o.—-En la calíe'de Salitre r i f l e - B s a u m a r g o s a  ha sido deienido y se acordó seguirle causa en pieza separada 
ron esta mañana dos indivíduos,uno áe l o s e n  la cárcel ei vecino FrsneiB-|por usurpación de nombre.
5 cu&lea hizo al otro dos disparos de arma de ̂   ̂ I la sala segunda se constituyó hoy el
f̂uego. ® ®m®Eus*®^o.-~Ea Algato-ftóbaúal de Derecho, presidido pos ei stóor




llñmage Juan Fernández M El hijo del aL t f Oliva Sakaüerra, Miguel Rejas Raíz . incoada por el juzgado de la Merced, t 
tero. i y Jnañ Rubio Ruiz, pos insultar y amepa-, Marcos Fernández Alv&rez, como seBs
Ea cuanto al agresor, ignórase quien sea. I del pueblo, don Antonio Sa- .ble de los delitos de hurto y
B a ñ os  G alos  T © J A  contra > t> » t, , , i ? El representante de k  ley solicitó que se
escrófulas. | ®'«*'la.--Del 7 al 11 do Septiembre se' impusiera por ei primero de dichosdeli-
I celebrara la feria da Mijas, coa a r re g lo to s  un año y un día da prisión correccio- 
I I simiente programs:_ f nal, y tres años nueva masas y cuatro dks
EN LA CONVALECENCIA I campana, voladores,da igual pena, por ei atentado.
H©ff©kffi«a ñ® ©kwfaa.—En ia Corve-1 música. | Dicha por ei presiaente la frase áe rúbri-
céiía;«Gambriaus>, ;&ciféáitacb éatábSeci-f  ̂ de, concluso el juicio para sentaaciR,
miento que con tanto acierto dirijenuesíso P  fnbandonó el procesado la sais, y una vez
lasáiess Hldrásifiŝ s
D$BUJO@"aHÍ'Í®T80O®
n É ñ T i f f .
O M m a F , M a l a g a ' ■
,I í«a ® te8 d©  r e l i e v e  d »  v a r i o s  e g í t ip ?  
a d u l o s  y  d e c o r a d o s .
.41 M»^fi.UASi d »  Os*® 
B ^ k r a s , — I n o d o r o s  d e s m o n t a b i® » .  
—Tíj í̂oroa jr toda ekiBo de compíi'' 
«sidos d© cemento.
Sport
Sorbete del día.—Leche merengada. 
Desde medio día. —■ Avwl&na y limón gu. 
nizado.
Precios durante la preiwnte temporada; 
Avelkña y  limón grimizl|̂ Oj un real v»! 
SO; Maníécadó y toda cíasele  sorbetei 4 
real y medio.
Servicio á domicilio sin auméi#0 de precio.
AZUFRE
'3 % ínhf— Qdra!tütie.m9S qus la callésid 
éf . p recios de esfa m »
' i
ffMd y »o tíme c&eKpelemix.
particular amigo don Alejandro Solis, saf-h-sUo 
sirve la horchata de chufes, aquí casi des-■ 
conocida y que seguramanle hará desfilar 
por la Cervecería áe calle Marqués deL®- 
riOB á todo Málaga,
Ei precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
A®eid®ntfflffl dl«l tm b is jo .—Lo han 
sufrido ayer los obreros, Antonio Mar­
qué», Antonio Ramos Torres, Jobó Ramos
Día 9.—Coatíerío musical, tojos^ekda'i; en el patio, insultó en groseras fumas á 
, . . .  ík  pareja de la guardia civil, cuyos.indiví-
Día 10. Segando concierto, elevÉcIóa áe dúos habían declarado como testigos, 
globos y fantoches, carrera de cíateB, v¿ia-;j En virtud de tales insultos, los civiles 
y, • m . . ; áetuvi6ro5\ &1 procesado que gozaba deli-
Dia 11,—Toros, fuegos srtíficklea yrc-.beited provisional, haciendo la compare-
 ̂canoia ante los señores raegistrado», para 
instruyera la causa procedente.
P i  i l l l í f  iO ^ iO il p í l l l I lM  I conduei-do á.Ja. c4ceí.
«  , . I lí®8 HiieT®^ jas'afies |
Se ha poasaion&do del cargo,da maestral Continuación del nombramiento’ de jará-
■jOS E xtrem eños
P ® € f ®  F ® M á n d ® ¡ ü
MTlJEir A , S46
Salchichón de Vich calar üa kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos a 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 pías, y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 pta». kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
é 4.75 ptas, kilo.
Chorizos de Candelario á*̂ 2.60 ptas. do­
cena.
Chovizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de msrisndas coa surtidos varia­
dos para viajes y caeeriás de 2 á 5 pesetas 
una.
Este casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio. '
SU BL.IM A& 0 FJLOR BXTIRA
para viñas (marca acreditada.),, PAR-OIDiUSg
' Sustituye con ventaja al azufre.
D rogu@i*ía d@ Franquelo
ñgil Mffiig. ■ Málaga
'BJSdSLÉL B A Ñ A R S E
EN
Ll ESTBElll
eleganta yacredit,i4]^o establecimiento 
de baños de mar y w c e  tan conocido 
en toda España. \
Temporada desde \í.® de Jolio al 50 
de Septiembre. y 
Médico-director D. ifesé Impellitieri 
Molina Lario 5. , 3
Expendedaría de tabVe^^ todas 
clases.
González, Juan Jiménez Rodríguez y Jaaní • . • j  , » — —-— ■— --------------
Soto Goríér, habiéndose comunicado al ®̂  ® escuela pública de niñas;rados que h&n áe actuaren esta Audiencia
Memo civil. |de Estepona doña Amalia Martps Roano, en el próximo sño judicial por el distrito
G olp® ».—Aurora Rosado ha puesto e n d o t a d a  con ei haber snu&l áe de la Alameda: 
üocimisnto áe ks autoridades ana Emilia I p?sstas, la ha ot
des existencias á precios _________ _
almacenes de La Papelera Española, "stsa- 
ehan, 20,
Sa facilitan maestras.
G«up« ®1 é intestinos a]
JKáWiff .Ssfonteisx»; ú% Sdis do Carkis,
B® Intosféa.—Lo más curioso parala 
cama el Sommiera que fabrica A. Dkz.
Granada 86, frente al Aguila.
btenido en virtud da i D. Garsróo Casado Gueríero, don R&fael
~ cesando por Domiagaez Avík, don Pedro LealGonzá-«G laanea en iesS!|iaHf,rft9;iSTsri/Mo .í . v ’ itanto dona Rsimnniia tííí?«sv« __ - tí . . . . .  t___• dona Raímuaáa Rivera Murciano kz, don José Jáayegui Briaies, don Joaquía 
|qae interinamente k  desempeñaba. | Hernández S&níaolalk, don Eduardo Gómez
E nf»RsnoB .-Se encuentran enfermos I ^  detención de guardas y sere- 
«on Liborio García, don Andrés Mancebo,
destrozándole la chaquetilla que llevsbií 
puests. ‘ I qne interiní
Benum ela.—Ha sido denunciado u n | .„ ,7 p  «axlllsr Olalla, don Enrique N&vam Gaparrós, don
coche de La Fefeí! por transitar por ei pgy. 1 pdblica de niños de Enrique Rodriguez Cano, don José Ruiz
i í 6 l  sueldo anual de 375 pese- Mari», don Eiuardo Señé Mesa, Son Gre- 
 ̂ M s l e fe s to .—Sabemos que há causa-l ® Podro Guerrero Ruiz, f gorio Soria García, don José Romero Mar-
do mal efecto en la Alcaldía li^ pjf£p5gi{jjg| don Víctor Rsboul Graeíán, don Anlo-
nio Quero Gillardo, don Antonio Aguado 
Se espera en Mákga nna escuadra fran- i Cantero.—(Continuará), 
cesa compuesta de'buen número de acora
l atribuidoa al inspector señor Díaz Alonso,
Impeliitiepi
,MÉ D IC O -C IR Ü  j  a n  o
Sspsoklibta en oafermedades de la ma­
triz, pártós, gargsnta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—OonsuitadP 12 á 2.
MOLINA LIRIOS, 5 
Honorario» oonventi îonaies.
Desda I.“ de Julio consulta en ios baños 
de Apolo y La Estrella.
d e  F l o r e n c i o  H u r í
37  y  39 , Nuavrs, 37
Ultimas novedades procedenteli* de las 
mejores casas de París y Londres.^ 
Grandes existencias y buen gum̂  ̂en to­
dos sus artículos. ft
Especialidad en el corte de camisa  ̂y cal* 
zoncillos á medidas para caballeros y laiños.
f̂esBEBae-assffCrts
El segando comandante de k  guardia 
municipal, e eñor Ramírez, visitó ayer ai jefe 
de policía hablando largo y tendido sobre 
el particular.
VuoIsso.~Ea el Pasillo de k  Cárcel 
volcó esta mañaaa el carro número 335, de 
teriorando uno de los postea del tranvía. 
@lm uiaep0. — El próximo domingo
¡zados y cruceros,
—Hoy han entrado en el puerto los íor-' 
I poderos franceses Argonaute, Tourmmtg,' 
Aquilón jVauphin.
Eiifermeilailes de la matriz
Delepdón de Hicleniii
^ - - - - - - - - - - - - - F o r  d i v e m o s  e d f ic e p ío a  h a n  in g r e s a d o  h o y
eiectuaran ios bomberos un simulacro dei«® esta Tesorerii do Hacienda 167.896'BO 
incendio en k  Plaza de k  Merced. s .
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Gineoólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
íkaa de los Moros, 16, pj?al. izquierda.
pesetas. Gensoltario Odontalligico
don Miguel Gazoik y k  señora madreña 
don Enrique Ramos Rodríguez.
A todos deseamos alivio.
Gacflfa llegada ano­
che a Makg;n inserta k  real orden de Gra- 
cia y Justicia derogando k  del marqués de 
vadill-h, relativa á la celebración de maíri- 
KOKios civiles.
 ̂ La parte dispoeiliva dice que no se exi­
ja  á los que pretendan contraer matrimoniog _
civil declaración alguna rektivAá k  reli-i, lo  euonta.—Son tantos«
«ión que profesen, ni más requisitos quer®® que se cometen todos los días, i g^hsral de k  Deuda y clases
loa que taxativamente la ley ordena. I perdido ya k  cuenta. i Pasivas ha ordenado eea baja definitiva,por
C om lotón .-C on  este titulo dice Lal», un la pensionista doña Luisa Gar-
Id&ertad en su número de hoy: J varias prendas de vestir del domicilio I Tahiño
Una comisión de obreros que trabíjani a'! López Fernández, sito en k i
«n ks obras del farroeariil da Mákga ¿l^kmeda de CapuebíBos, núm. 50; un eo-Í b&n constituido varios depósitos e n P u s i i t e s ,  coronas, obturaciones en 
Vékz, visitó ayer tarde al S?. Gobernador, varias prendas d e r ^ ® l S Q i e n t e a í  * | óío, porcelana, etc. Anestesia local ó gané-
á fia de interesar su apoyo cerca del conce-l^®P hknca do la núm. 74, y im trsje de® Emilio Rosado González en nombre de -̂ ®‘l P®*'® evitar el dolor en ks inlervencio- 
sionarío de dichas obras que les adeuda  ̂ marcada con el 82. |don Nicolás Guevara Gómez, vecino de Cár- * quirúrgicas y cuanto concierne á la es
3..̂ 37 pesetas con 50 céntimos. jSfrñor AtfSrade, qae cato ya pasa áe cas-ll^®*» 64,58 pesetas,para que se ¿nspeE-] éití dantisía.
|i Según se desprende da lo que nos ma-P*^? , | da au proeeclimisnto da apremio por —  --------
nifestaron dichos obreros, hace algún tiem-f Tenorio, que esto es una enormi-l^® consumo de dicho pueblo. |
po ano de sus compañeros llamado Joeél '̂ ^̂  ̂ i ®̂‘f'*'®l Alcalá Morales, de 72 pesetas, ■
Hartos, tuvo k  desgracia da lesionarse uní í]26fiór Gsmacho, que vámo» á ísner responder & la reclamación ent&hiádá ¡
«jo por accidente deJ trabajo. de Málsg l̂ |con motivo de expediente de apremio se-1
Como k  lesión es grave hasta el puntotL ^ té^minar ofrecemos é dichos pór el arriendo de cédulas peieona-
MURO Y SAENZ
, M A D E R A S , ,
Para comprarlas en fe 
mejores condídonesTisítiiíi 
la casa de Vdu-é|fi|oií Ja
Manuel led@5maCS.(ii£)
M Í 1 . A G A
DIKIGHD0 POR
Id. ¿OHé B r®B» y  .ñlVAF'^X 
en la calle Sta. Lucia, núm, 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa-' 
ratos GOrréciores de k  malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, porcelana,
FAbírI®am4«ffl,ñ® ALl<soliol Víasloo 
Venden con todos los derechos pagados,
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
da 95® á 18 ptas. la arroba da 16 2[3 litro».
Los vinos de su esmerada elaboración.
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 ptas. De
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dnl- sm  « ’ SMStPt
ce» Pedro Ximen y maestro 0 7,50ptas. Lá- /SEi||0  0 II TlilE)grima desde 10 pías, en adelante. \P ia iSgg pgp  hm  líSBllllífe/
LáS demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito f  i. depósito 2 ptas. menos.,
T  A M 'R T 'P M  s® alqttikn piaos mo- 
X ix iY liJ l Jl;ri demos cálle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle H¿jedia y con agua 
eleví da por motor eléctrico,
Bsa^ISoisío: llam es!® , 31
EL LLAVERO
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.--MALAGA _____ ______ _ ______
Etíablatímisnio de Ferretería, Batería de | sa, CÍamargo y Fuente Arve 
! Cocina y Herramientas de todas ciases. i  h e  Z3tt£»se*a
D a  p r o v í a c i a s
29 Agosto 1906,
' B e  SAntander
El obrero Tomás Diez, llegado á esta cá- 
piíal, presenta varios balazos en el píe de­
recho y en el brazo izquierdo.
Las heridas que recíbier^ Juan Tani- 
gues, Manuel Gontreras y  Enrique Atuso, 
son de carácter leve.
E! guardia civil José Roámguez, sufre 
diversas contusiones en la espalda.
—Los trabajos se hallan par».’izados por 
completo en Astillero, Cabarga, Villaescu-
de que el citado obrero está próximo á p6r-|®°̂ ®® ísfranee: A gobernador dó-
F é l i x  S a e n s s  C a l v o
Esta G a s a  o f r e c s  g m a  s u r t i d o  e n  i
der la parte lesionada, el contratista estaba|J?H’ PoMcía descuidado; é jefe ds no 
* obligado á abonarle k  indemnización co-fí®*® descuidado, subaltemos tumbones t 
Wíjspondienie. íumbens, rateros despiertos ’
.Pero  surge k  dificultad en este pm t^i M u m t o n i-P .-
contratista con 'hn m oe m  España y ExtranjmoTLmk- 
-eflór, y uno|dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
faL deriiizá cK ^   ̂ pagar|®i Ayuntamiento de París. Pulverizasen
que invierten en discutir é l desinfectantes y perfumados, empleados 
quien oOmpete pagar en este caso, dejinlpo*' ®l tratamiento da ias enfermedades áe 
a Batisfacer los jornales da los damásî ®®'*̂ ^̂ »®» árboles y plantas; para el sanea- 
©breros, adeudándoles hasta la fecha k p fea to  y desinfección de habiS&cionas ta- 
cantidad que hemos consignado. bodegas, corrales y gallineros, para
^8tos gritan y protestan sin que sus pro-| fe ®pa de enfermedades en ei ganado k  
'Stas y gritos seanoiáoa por los litigante», i da carruajes y blanqueo de gran-
I »  «rtíctíos d i  Ertaoién.
Para favorecer al público con precios muy 
veñísjosos, se venden Lotes da B taria de 
Cocina, de Pts. 2,40—3-3 ,76 -4 ,50 -5 ,15  
-6 ,2 5 -7 —9-10,90-12,90 y 19,75 en 
âdelante hasta 50 Pías.
B® g»i»Rmtlza s a  ORMdlañ
áes c d s a
que continúan discutiendo sin acordar nada I muros,
practico. I Catálogos ilustrados los fecilita el Re-
Ll Sr. Camach? promatíó á los obreros I  P̂ ^̂ seafê íe de <La Vitícola Catalana» J 
ocuparse del asunto con el mayor interés.» Martín, Pasaje de Monsalve Alma-
X van tres vecjs con estfts que la prensal®®*̂  descurtidos.
«e ocupa de la compañía susodicha. I A l o »  fo2>a»t«RF©B.—Sa recomienda
autoridades no procuran inteívé-Ffe'feo fe tienda de Vinos de calle Strachan 
ocurrirá algo do»a.| esquina á k  de Larios, donde encontraran 
*  completamente puros y devaioan»Qiñn otollgatorla—Según ¡fe» Juejores marcas de Jerez y Sanlucar
... iMuselmas, Gasas negras, b lancasy '
Por orden de k  Dirección general dél Té-f Géfiros, Blusas bordadas de
eoío público fecha 25 del actual »e autoriza! ^ seda é inñnidad de artScu'
al Sf. Dñkgado para que el 1.® de S e p t i s m - u i u m a  novedad para Señora, 
bre próximo se abra el pago á las cksesl en pañería, alpaca ne*
pasivas que perciben ^'haberes por laífeí^a y colores, grandes colecciones en 
Tofioreiía de eata provincia en k  fermá y pñalecos fantasías y driles para caba- 
áks que á continuación seídetalka: fileros.
Dia 1.®—Retirados por l|aem y Marina, i 
Día 3.—Mesadas da suppmvenciRs, re- ,*
muneratoria», exclaústraád», juMiade», ce- ^Moda clase da írn<yfia nai-a sanies, montepío civil y eabeeial. trages pal a caballeros
^  ^ p r e c io s  miay económicos.
Tienda Erancesa
C a m i s e r í a  y  I B a s t p e i * í a  
d e  C a r lo s  B r u n  e n  l i q .
SECCION DE SASTRERIA 
Con  ̂gran esmero s§ confecciona I
nos comunica el señor cónsul argentino en 
Malaga, es obligatoria para las persona» 
que tomen pasíje de 3.» para k  Argentina
j Licores, coñac y aguairdieates anisados 
isñfjos y de fabricación esmerada.
F«PQb«ino-£^a^sa, véase 4.» plana.
Día 4.—Montepío milité 
Día 5 y 6,—Nómina gei. 
Día 7 y 6.—Retenciohéi




Eü un lugar cuyo nombrelmo consta en el 
sumario y ea que había profusión de árbo­
les frutales, penetró el día t 26 de Julio da 
1905, Marcos Alvatez Feínández, su jato 
que no acaba nunca de ajuálar sus cuentas 
con k  justicí», dada k  seifé de delitos por 
él cometidos, i
" | > 4 do_P too^ ^ lN oríe 'A 0 ^ a^ ^  ‘ 
íyA m érloaT k  ^
CONSTRUOCION y TXrLERte j
J|?pSDei¡DiEIiyiŷ jlBl0!ÍÍSn*BL0IIClLLlíS'-
i IFIBMOA DE jáBRRRjiv  ̂ "
Í̂̂ NTAS AL PO  ̂MAYORY ’MENÓRlIf ̂
sSbfiílos'Se J, Herrera Fajardo
5^
fábrioa  de Platería: Ollerías, 23 
S u e u m l;  Compañía, 29 y  s i
, CASTEUR. 5.-l»ALAQA
P laza  la  AllKl^adlga, 19 a l £3
Novedades para señoras, ea lanas, sedas 
y algodón. Renglón eapseial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistas, p&- 
namás y cañamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medías, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito Se íohallas, sábanas y bañado-1 
res. Manías de viaje. I
Conviéne visitar esta Casa
Limpms eléotricas esmiladis
Sa han reuniáO' ios concejales monárquí- 
' eos, acordando no aoaptar k  vara, ai so les 
ofrece, como acto de soíiekrid&d hacia el 
alcalde.
D© San  »eh »vtlú n
Un personaje político jalzga improbable 
que los reyes vayan á Bilbao el viernes.
—Al anochecer se declaró un incendio 
nn el monté Ulla, lográndose extinguírio 
antes de que se própsgara á lo» caserío».
J9eSi0S<^cft©
El regimiento de Bailen ha marchado á 
Bilbao.
Atrihúyese esta disposición á que dife­
rentes fuerzas de Vizcaya fueron traslada­
das á Santander.
M& CazíA^ena
La Compañía general italiana de navega­
ción ha enviado un donativo de 5.000 pese­
tas á los establecimientos benéficos, como 
testimonio de gratitud por su comporta­
miento con los náufragos del Sirio.
Continua el salvamento de ropas y efec­
tos.
Se han encontrado algunas que se supo­
ne pertenecieron á la tiple Lola Milknes.
—Hoy zarpó con rumbo desconocido el 
buque griego Aniirval MiasuUs.
B ás de tSKatajsdier
En la mina Paulina se presentaron 600
¿¿Dan doble luz que ks demás lámparas, y | haelguistas, amenazando de muerte al en 
por BU forma elegante sirve de adorno pa- ,1 cargado, 
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
C&Iie Nueva'̂ Eúm. 55 
Estahlecimisnio de Sellos de Cauchouc
Después de fracturar la caja de las herra­
mientas y de romper éstas, apedrearon el 
edificio é intentaron destrozar la máquina.
El eucargsdo huyó, siendo perseguido de
cerca..
Compra de Alhajas autlptlas, fealUarnt®», ©smapalda®
GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA V RELOJERIA j
Objetos artísticos de eleotro-iiilata.-Ffecíos de fábri^  
® F ®  y  ^ u ®  m á s  p a g a .  .....
V/
'■c.
bOB SQIOIOMBS {U A M IM mu *>w»Taaw’» Viernes 31 de Agosto de 1806
Támbiéa ea les lAvadeTOa ocAsion&von 
grandes desperfectós.
En ía mina Herrero,donde se hacía un ca­
nal, los huelguistas obligaron al paro.
Signen cerrados todos los establecimien­
tos en Astillero.
Por disposición del alcalde los soldados 
Patrullan.
Las estaciones ferroviarias de toda la 
línea están custodiadas por la guardia ci-
vil. , ^
Los trenes van escoltados por fuerzas de
infantería.
El Comité de huelga acordó persistir en 
el paro.
La guardia civil vigila los muelles, á los 
1 que no concurrieron muchos obreros.
—En el gobierno civil hay preparadas 
treinta parejas del susodicho instituto.
—Se ha practicado la autopsia al cadá­
ver del minero Antonio Fernández, com­
probándose que recibió nn balazo en el co- 
razón. , .
Después del entierro deesyó la eferves­
cencia, restableciéndose la tranquilidad,
Laa autoridades adoptaron grandes pie- 
cauci!i>ne8. Do Tarragona
Cuando llegaba al desémbascadero de las
Návarrorseverter se expresó en estos téíu . D o  Santandav
minos: I  En las minas de Gamargo y Paulina se
«Al encargarme déla cartera hallé las | ha trabajado br jo la protección y vigilan- 
puertas de Europa cerradas á nuestro co-|eia de la guardia civil, 
mercio; entonces tuve la idea, por la cual | Por la tarde se presentaron quinientos 
me feíicito, de entablar negociaciones con | obreros dando vivas á la huelga.
América. I Después de paralizarles hrabsjos.destro-
«Estos trabajos hau determinado un con-Izaron todas las herramientas, 
venio con los Estados Unidos, que répre- l - Le empresa inglesa propietaria de lami- 
senta señalado triunfo para España. fna reclamará al Gobierno por los destro- 
«Gomo consecuencia de este convenio ha fzos sufridos, 
surgido la iniciación de fáciles negocii^cio-| —Algunas compañías han prametldo á 
nes comerciales con Francia. líos obreros iguales beneficios que obten-
«He conferenciado con Mr. Camben, |gan los compañeros de BiíbaO, 
quien marchará en breve á París pasa ex- | —Han llegado los batallones de Arapi- 
poner nuestras pretensiones. fles y Figueras.
«Nosotros, procederemos con actividad | . -?Los astilleros siguen cerrados, 
hasta llegar al convenio ó á la guerra del —Esta noche marcharán á la cuenca va- 
tarifas. I ríos destacamentos, para procurar que m’a-
«Respecto al impuesto da consumos, ten- f ñaña se trabajo en diversas minas, 
go la convicción de que conseguiremos rea-1 3igufi(n llegando fuerza», 
lizar el proyecto. I Ha fondeado én el puerto el crucero Sio
«Yo divídela solución "en tres partes,|de íoPZaía. 
denominadas: jireparocídw, ensayo y ejecM’ l  D® M eliilá  ’
ción, proponiéndome plantear el problema | Dicen de Meliüa que aumentan los ole­
en las cortes por el orden que queda eBta-|m6ntos de combate contra la alcazaba de 
blecido, á fin de que se acuerde ilevar á la-Zaida.
i práctica el pensamiento, i sultán ha recibido últimamente una
«Obtenido esto, se- aplicará la seformí, ‘ importante expedición de efectos militares.
Consideran la labor económica de excep­
cional transcendencia.
Uno de los primeros proyectos que se 
discutan será la ley de asociaciones, con­
feccionada en un sentido eminentemente 
democrático.
Anunció que contestarán con energía á 
la anunciada campaña de loa republicanos.
Entre sus afirmaciones figura la de que 
el Gobierno será estable.
Califican de aperitivo la circular de JL 
meno.
, También declaran que el conflicto de Bil­
bao bá hecho que el Gobierno estime urgen­
te Ls leyes sociale».
Niegao que se trate, por ahora, de refor­
mar la Constitución.
García Prieto proseguirá activamente la 
política hidráulica; la repoblación de mon­
tes dlsvaréla 4 cabo dividiendo el terreno en 
parcfiias que se darán á ios particulares, 
obligándoles á la plantación.
Además procurará que vengan á estu­
diar á España obreros extrangeros.
Despaciin de Vinos do Valdopeilas TIliTO jf BLA,̂ CO
C a M o  S a n  J u a n  d ®  U i o * ,  * 6
Doffi Eduardo Dies. dueño de este 
eoseehero da vino» tintos do Valdepeflas, han aeoídado, para darlo» & sonoaoi ai
de Málaga, expenderlo i  los siguientes FBBOlOSt 
igar. de Taldepofit tinto legítimo. Pta».B.— . I ar. de Valdepofla Blaneo. 
líSid. IdT id. id. . . 8.^ I ll2.id. |d. id. •





* 0J8S4 1d. I M ! » 1.50 I lia ra* |d, id.a litro Vaidepeit tinto legítimo. Fía». 0.45 I ün litro id. id. . . «BoteUa de3T4deIitro . . . . . . 0.80 i BoteUa de 8i4 da litM . ■ ■
No olirMas l&ss s®&as: «nll® 9 aa J d o  Dio®, S® - •
MofA.—Be garantiza lá pureza de esto» vino» y el dueño de este gof
nará el valor (^^Opeísetas al que demuestre eoa eertífloado da análisis exp̂ e P
el Laboraterio Muiübipal que el vino contieno materias ajenas jg
Para comodidad del pCtblíoo hay una sucursal del mis cao dueño en callo OapUi -------
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico 
Dfissiaafiiiaii ofieiaiffis recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, “
Las nb?iciffque se reeSen en el ministe- las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo con g.
lio de la Gobernación acusan tranquilidad 1 y  ahuyentan los insectos
Pedreras el remolcador ÜIqvít, pertenecien- ̂ qúe será el ensayo, y si el resultado es la­
te á las Obras del Puerto, conduciendo 17 í vorable llegaremos al tercer año, que será 
personas, entre capatace», obreros y tripu-  ̂el de ejecucióa.
lantes intentó dár remolque á una barcaza. | probable que se sufran desengaños, 
Por efecto de una falsa manióbja la ma-!pues algunos creen que la mutación tribu- 
roma cayó al mar, enredándbsé en la, béli-í taria tendrá efectos brillantes, mágicos, 
ce del vapor. ¡ofreciendo ios aspectos da una apoteosis
Después de tres horas de titánica lucha, I teatral, 
y en vista de que todos los esfuerzos eran | «Pretensión vana, porque yo no se haces 
inútiles, abandonaron la embarcación en Jmilsgroa.
el momento que sé hundía. | « úcerea de los presupuestos dijo: Lieva-
Los náufragos pudieron subir á variasfré alas Cortés un proyecto sencillo, sin 
lanchas, una de las cuales zozobró, resul-| modificaciones esenci 
lando dos ahogados y dos heridos. |apruebe en ocho días,
Llámanse los muertos RaoúlBoysr, mas-1 «Las modificaciones impostantes 
aéllés, y Francisco Moretal, tarracon0n8e. |objetó de proyectos especiales.
El buque fué adquirido hace poco en Gi-j, «Anuncia que presentará á las Cortes las 
bialtar en 20.000 duros, f reformas relativas ála ley de alcoholes,
Hoy empezarán ios trabajes de salva-¿Banco da España, creación de un impuesto 
mentó. | para sustituir el de conaumos y otras.»
; El suceso, ha producido honda inipre-j 
sión. De Castró I
Cincuenta huelguistas se personaron en 
el despoblado de Gampochico y levantaron
Entrelos rebeldes cande el desaliento, 
I registrándose á diario numerosas deser­
ciones.
La kábila de Beni Bugafaz, en masa, ha 
Abandonado la causa de Rogui proclaman­
do la soberanía de Abdelazi».
Continúan las gestiones para el rescate 
de los prisioneros.
I D o  S@ rla
I En los pinares inmediatos á la población 
: se ha declarado un violento incendio, 
i Los daños ocasionados por el siniestro
ales, á fin de que se!son considerables.
Para el lugas del suceso maschason las 




D ó té n o lo iio s
Dicen de San Petessburgo que continúan 
las detenciones de diputados de la Dama. 
En las provincias siguan los saqueos y
los. railes del ferrocarril de Castro a Aleu, 
volaron con dinamita algunas obras de fa­
brica, cortaron la línea telefónica y recia'
son con petróleo la caseta del guarda.
De BilóAO
En el Círculo minero se congregaron Ips i 
patronos, acordando no abrir hoy aquellas
minas donde ayer | De Oiessa han salido mü familias conpor convenir á BUS intereses tenerlas ce-
iradas. . I R evo lú G ión
Las minas en que entraron ayer algunos | revolucionarios rusos preparan un
trabajadores  ̂ continuarán abieTta»,^^paia. j^yagt^miento general en las provincias del
i Machos propietarios de tierras las ena* 
t genan á bajo precio, temiendo los desmanes
atender así al ruego del general Zippino. | 
—En el Centro obrero se reunieron 150 
huelguistas, acordando persistir en el paro.
Los moldeadores también se reunieron, 
resolviendo igualmente mantener la huelga 
en vista de que los patronos se niegan á 
admitirlos.
Se han aplazado indefinidímeiite las re
gatas, enviando á S&n Sebastián ei equipo ™  74 yiáiírdel rey don Atioaso al monar- 
del automóvil regio que Irsjo de Inglaterra gi p .» . ha ordenado que se ha­
de los revolucionarios.
D o  Parí®
El periódico La FtUt Bepublique interta 
un despacho de Roma diciendo que ante el 
conflicto surgido entre España y el Vatica-
í ca italiano, el Papa ha ordenado queaA®Y Afligió CIA
De varios pantos anuncian otros incen­
dios.
Do F o m o I
Continúa la emigración, figurando entre 
los que se marchan bastantes obreros del 
arsenal.
—Ha fondeado en este puerto el vapor 
iaglés Bosell, que sufrió grandes averías 
frente á la costas portuguesas, teniendo 
que ser remolcado.
D o  R ogoy i®
Dos mozalbetes ecup&ron uno de los glo­
bos que utilizaban los militares para sus 
maniobras y cortaron el cable que lo suje­
taba.
Al ponerse en movimiento el areostato, 
uno de los jóvenes se arrojó desde la altu­
ra de once metros, hiriéndose; el compañe­
ro continuó elevándose.
El intrépido aeronauta fué detenido al 
descender el globo.
D®Ba7ó®loaia
Mañana conoceráse el fallo del Consejo 
de guerra.
Créese que será absolutorio para demos­
trar la buena armonía que existe.
-Coméntase el artículo que publica El 
Progreso, en el cual Lerroux dulcifica su 
actitud.
—En Santa Pau ha ocurrido un violento 
incendio que destruyó dos casas.
Perecieron asfixiadas una mujer y su
en las zonas de Bilbao y Santander 
La solución continua siendo difícil. | 
Hoy entraron al trabajo más obreros que 
ayer. ' |
D zeuvB ldn
Ha marchado á Astorga* el ministro de 
Fomento, Sr. García Prieto.
Er2 llegará á Oriedo; el 3 á Previa, don- 
dé pernoctaré; el 4 á Avilé»; y,el 5 á Gijóa, 
desde cuyo' punto regresará á Madrid.
Le acompañan en esta excursión su her­
mano, el director de Obras públicas, los 
diputados Pérez Crespo, Pórtela, Alvarez, 
Mendoza y el ingeniero jefe de la quinta 
división.
B ól® a Módls>M
Unico depósito parst Andalucía,
EVARISTO MINGUET ^
Juan Gómez García, 40 a l 44 (antes E s p e c e r ía s )— MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedaues 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Día 29
i  por iOO interior «ontado....
Spor 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100.,
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 











Cervecaría de la Isla
CALLE MORENO MONROY 4
próximo al Hotel Alhambra 
Especialidad en refrescos gaseosos de 
todas olases de jarabes de las acreditadas 
de Anteqnera á 20 céntimos, Café Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí­
timos de Rute, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado Oogna marca Pedro Domeoq. Vi­
nos de Rioj a.—Manzanillas de todas mar­
cas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Cer­
vezas del País y Extras geras, y Refrescos 
nnn ño - horchatas helados, todos los servicios á 
domicilio. José de Sosa Villalón.—Málaga. 
VlHlteir «Mt® Estableolmlanto 
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L A  A L B e R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á lá lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Bar Parisién
NEVERIA
El vapor transatlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Jatnoi- 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
$61 vapor íraBeis
saldrá el 5 de Septiembre para HelliltiSI®* 
mOnrs, Orán, Oette y ‘Marsella, eon trasbor­
do para Tunes, Falérmo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandría y para todo» loa pñesrtp» 
de Argelia,
B1 vapor transatlántico frauefii
PROVENCE
saldrá el 26 de Septiembre parn Rio Janei*
£1 mafa-calenhirAS
DlAOOS feb fle íd a ®
a l s á ló l  d e  G onzálea
lúos médicos lo recetan y el pi^lico lo|al pormsyor y!|m.enor. 
procláma conú) el medicamento más eficaz 
y po t̂eroso cdhtra las GALENTUI^S y to­
da ciase de fiebres infecciosas. Ningún?





cióft en 75 obiefoa <j»o tjabjjaban en laB,*»P'Op5íito efscÜTO.
nfî AS de Oy&rgan. i F®tlt R ® p u b llq u «»
También fueron disuelíos pos las tropas. \ Dice esta diario que cuanto más viva el 
—Asimismo diaolvió la caballería un nú- Papa, mayores serán los males que á la 
eleo de 300 huelguistss que qni»i6*on pa-̂ ĝ ga|ĝ
lalizM lo» trabsjos que vienen haciéndose 5 D® B a«n ó®  A íran
«u las canteras del morro. He fondeado el vapor Italia, con los su-
—En la calle de Bilbao Vb jo ce produ-| p|jyiyientes del iSírío. 
jo gran alarmâ  á causa de que 500 husl-| D® la  Habana^
guistas agredieron á los cquisolc. | La prensa de Nueva Yoik dice que una
Un jefe del f jérciío protegió á éatos, di&n- f faeite partida de insurrectos entró en Ga­
do lugar á que liegaran las tropas y dis-j bañas (Pinar del Río), para protejer un aii- 
pensaran á los agresores. f jo de amas.
D e S eT illa  I El núcleo principal de los rebeldes se en-
El gobernador civil de 1» provincia 'ha millas de la Habana,
recibido noticias de la guardia civil de Es-1 Un fuerte destacamento ocupa las alturas 
tepa, participando haber sido detenidas por |q̂ Q ¿ominan á Santiago de la Vega 
aquella fuerza Rosa Carmargo Jiménez y '
Haría Jesús Qairós Cejudo, hija mayor del 
criminal apodado Vivillo y esposa del 
Campero, respectivamente; ambas perse­
guidas copo eacnbridoias del* bandole­
rismo.
Dichas mujeres han eetaáo dos meses áu
____  esquina
catalán.
Los toros de Colomas lidiados en lase-i m a d e r a s
“ " 1  HIJOS DE PEDRO VfiLLS-MALABA
Lagartijo, Bienvenida y Machagnito muy | Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
bien.
Seprovmdu
30 Agosto 1906. 
VI»j® íoglo
A últimos de Septiembre irán los reyes 
[á La Granja, regresando á Madrid cuando
B e M adrid
30 Agosto 1906, 
Alvavado
El ministro da Marina ha salido para 
San Sebastián.
Cree Armiñán que acompañará á los re­
yes en su expedición á las rías gallegas.
El subsecretario de la Presidencia supo­
ne que irá á bañarse.
Desconócese el verdadero objeto de su 
viaje, que está siendo muy comentado, 
«H ®P»ldo d® M adrid»
I  En su número de hoy publica este perió­
dico extensísimas declaraciones de López| 
Domínguez, Gallón y García Prieto sobre 
lás reformas conocidas.
Todas ellas se llevarán á las Cortes sin
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
.Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
lEPÍsm DE US IW8
Despacho á todas horas.
8, marques de LARIOS, 3
Talleres fotográficos
M. REY
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos
Faraaarga y pasage dirigirse A sn •ocsis- 
aatario D. Podro Gómei Ohalx. calle de Jo­
sefa ügarta Barrientos, 28, MALAGA.
MARQUES DE LARIOS, 3
Gránizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un i ro, Santos, Monte’rtdeo y Buenos Aire».
antiguo maestro nevero valenciano contra- * --------
lado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica,
Noticia» locales
GaisfflMo® di® M á laga  
Día 29 DE Agosto
dé 10.90 á 11.20 
de 27.92 á 28.00 
de 1.3d0 á 1.365
de 10.85 i  11.15 
de 27,86 i  27.97 
de 1.360 á 1.362
París á la vista , . .
Londres á la vista. . .
Hamhurgo á la rislffi. .
Día 30
París á la vista . . «/
Londres á la vista . «
ÍHamburgo é la vista. »
T eatro  Uari.—‘El sábado de la presen­
te semana abrirá BUS puertas el Teatro Cir- 
co-Lara, en el que fancionará oíl: úrccelente 
einem itógrafo sistema Pathe, actuando 
ádeinás una compañía de variédadea forma­
da por artistas de recóníocidó mérito.
La empreca se propone dar gran variedad 
al espectáculo.
R onario  PIxao dIra'oto?a.—Nuestra
los procedimientos conocidos. Platinos, bio 
maros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además dé los procedimientos | paisana la eminente actriz Rosario Pino se 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en | maestra decidida á levantar bandera, fol­
io siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altaka garantizando su perfecta ter­
minación.
DE PASTO Y GENEROSOS
DEUCiSAFRáimCAFFiRBN&
C alle  M olina  I«AffIo y  B olsa  14 
Marca muy recomendada por su vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
Despaclio dePajay CeiealN
(Comisiones y  Representaciones. 
Venta al detall.—Garantizando 
fpeso y  medida.—Máquina tritura
TRASPASO
de un establecimiento en el mejor sitio de 
la población, con instalación completa, es­
caparate y buena trastienda, todo comple­
tamente nuevo.
En esta Administración informarán.
CORRIDA
sentes de Estepa, y del interrogátoíio dlse abran las Cortes, 
que ahora han eidó sujetadas no pudo lo-^ u®  S a n  S ob a  « t f in
fiarse afirmación concreta alguna referente El rey ha firmado una disposición nom-l 
al punto en donde hayan podido permane- brando alcalde de Barcelona al Sr. Saniley. i 
«er durante dicho período de tiempo. — Jimeno y Navarrorreverter visitaron el I
Unas veces contestaban que en Almería, Ayuntamiento y la Diputación, i
y otras decían que eu Alicante, pero sia \ En el expreso marcharon á Madrid, des-§ 
facilitar detalle algnno de la calle y casa^pi¿j[¿Q¿ol08 en la estación Gallón, Ganale- 
donde pamon en dichas capitáles. Asi mis-: autoridades y machos póliticos.
—El rey ha desistido del viaje á Bilbao.
aumentar las cifras del presupuesto. lAnra «ara toda ríase de semillas.—Los ministros se muestran peifectamen-|dora parajioaa^ciaseae seramas^^
te acordes y cuentan con el apoyo del Pídza.
lamento. I A m óla , 14.—Málaga.
de
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio ála carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
mando compañía bajo su dirección.
Guando finalice la temporada de invierno 
del teatro de la Comedia, la bella actriz re­
clutará los artistas necesarios para cons­
tituir una buena compañía.
Actuará en varias provincias, marchando 
después á América.
El preclaro nombre de Rosario Pino, qde 
merced á sns extraordinarios méritos ha 
conseguido puesto preeminente en nuestra 
escena, hace presumir que obtendrá el ma­
yor éxito en su empresa.
V I » j« r o o .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Antonio García Sarmiento, don Luis 
Crespo, don Julián Crespo, don Antonio 
Gutiérrez, don Francisco Domínguez, don 
José Henares, don Juan Caballero, A u 
Fermín Camacho, don Antonio Martínez, 
don Jaime Pinto, defia Enriqueta Paramo, 
don Manuel iióoez Sánchez, don J. H. Bar- 
ber, don Luis Walls, don Emilio Alcaide, 
don Vicente Milán, don José Martín Rosa-
mo, añadieron, que su marcha de Estepa 
obedeció á ver si lograban encontrar á su 
padre y esposo.
El señor Bsnitez Parodi, apenas recibi­
do el oficio en que participaban los extre­
mos que dejamqa'consignadoc, dió orden alj 
señor Martin Pizá para qne extreme la per­
secución de los criminales, ofreciendo para 
el mejor éxito de la citada empresa toda 
ciase de medios, incluso precuniarlos.
De T fg o
Un perro hidrófobo ha mordido á catorce 
niños.
Este suceso ha producido honda impre­
sión.
El alcalde dispuso que los niños sean en­
viados por cuenta del Ayuntamiento al 
Instituto antirrábico de Pontevedra.
En cuanto al can, ilevósele á un profesor 
vetéiinaiio para que lo observara,
' De Z n r»sozA
En Escatxón se ha registrado un motín á 
causa del ¡usufiucto de los montes comu­
nales.
Vario» vecinos intentaron asaltar la se­
cretaría del Ayuntamiento, teniendo que 
mediar la guardia civil.
Nótase excitación de ánimos, lo que ha­
ce temer aue se reproduzc a el desóiden. 
lAs de Sebastiá,®
Parece que esta resolución obedece 
consejos fiel.piesidente del Gonseio.
—•El álcéída ha ofrecido á loa reyes, y 
éstos lo aceptaron,un regalo de boda.
La expresada aúioridad popular irá á 
Madiíd para hacer entrega del obsequio el 
día 24 de Diciembre, santo de la reina.
—La venida de Alvaraáo no tenía otro 
objeto que el de acompañar al rey á Bilbao 
pero como el vieje sé ha suspendido, dicho 
ministro regresará en breve á Madrid
—Hace un calor sofocante.
—El diestro Romáifa se halla muy mejo­
rado, proponiéndose torear el próximo do­
mingo..
—López Domíoguez prepara una combi­
nación de mandos militares,en lá que entra­
rán la dirección de la guardia civil y un go­
bierno militar.
—Las reinas pasearon por la carretera 
de Z^rauz y D. Alfonso asistió al Tiro de 
pichón. -
—Los marinos del General Bagutdano 
fueron á Biairitz, invitados por el ministro 
de Chile.
D sB Illb so
Aumenta la intransigencia entre los pa­
tronos.
—Los obreros peisisteñ en reclamar la 
rebaja de horas.
—Son incalculables los perjuicios que
30 I.A SBSORITA LISÓN
—¡Era el precio convenido!—dijo el hombre estreme­
ciéndose.—¡Adiós I * . .
Y se lanzó fuera de la habitación, siguió el corredor y 
bajó la escalera.
—¡Adiós!—murmuró la partera cuando cerró la puerta 
tras él.—¡No... hasta la Yis);a!
PRIM ERA P A R T E
LA RAMILLETERA
FIN DEL PROLOGO
El director de Mi Impardal ha recibido 
una carta de Urquijo, fechada ayer en Bií- 
I..O, menlfeetendo qae eplera 1» (»ateela-| ■ 
cl6n al telefonema haela qae ceee en el ejer- 
ciclo de las funciones que desempeña y re­
cabe su libertad deracclóü.
—Un grupo de mujeres se colocó en el 
centro de la via para impedir la circulación
% o S “ ’ !¿(í.a,onai.olve.l...
—Asegúrase que el sábado se abriránsar recibo de la comunicación y á entregar­la á sus padrinos.
; g e  M adrid
30 Agosto 1906, 
Kt»cGaeeta>
El diario oficial publica una disposición 
ordenando que desde el día primero del 
próximo mes de Septiembre se aplique la 
segunda tarifa de nnestros aranceles á los 
productos oiigiñaiiús de los Estados Uni­
dos. j
In terv iew
rf El corresponsal de M Imparcial en San 
Sebastián telegrafía á este periódico lo más 
saliente de una interview que ha celebra­
do con nuestro ministro de Hacienda.
los astilleros 
—El vapor noruego Svbilía abordó á una 
lancha pesquera, salvando á los tíipulan- 
tes.
—Las autoridades militares ejercen una 
gran vigilancia en la zona minera, para evi­
tar las coacciones.
—Ha llegado el batallón de Bailón. 
—Zsppino ha rodeado con tropa toda la 
cuenca de Somorrostro, preponiéndose no 
retirar de allí ninguna fuerza hasta que se 
normalice la situación.^g 
—Se han abierto al trabajo loa diques 
secos.
I Algunos obreros fueron despedidos.
Ir® eftlle del €l®n»tiro do Mnestir® Meftora
'’f j é
Hacia lá mediación dfl K Cáüe del Claustro de N uesto 
Señora, una de las más antiguas de Fyfa, hay una^ casa 
de antiguo aspetíto, en la cual se entia por una de esas 
puertas anchas y bajas, de techo abovedado, cuyo uso  ̂
desaparecido en la arquitectura moderna. ,
La casa, que no es muy grande y que no .^ás de 
tres pisos y las guardillas, está mal cuidada y Bucia, corno
esos viejos que se olvidan de su ""«i la
sus vestidos, que caen poco á poco hechos girones si la
caridad no acudiese en su auxilio.  ̂ Jo de ffen- ̂ Pero hav casos en que el anciano se ve rodeado re gen­
tea ime esneran su muerte cdn impaciencia, diciéndose
n rS ta r io T a  teñía caal abaldonada, dejándola deacom- 
^ como un cadáver, esperando que se cayera por sí 
_ ara hacer 
y  sin embargo
mismaparahacérunanuéva en sulugar.
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á'í u, fu
¡r'- ■ ■ r
'do, don Rtmón Martí, 
don Antonio Raíz, don
don lytanoel Palop, | 
Gaspar Saco y fa-!
Se traté de detener á la tal individua,pe­
ro nadie la conocía en la vivienda qne Dolo-
milia, don Btenuel Rey, don Tomás Figue-! res Alvarez dijo en la agencia ser la suya.^
roa y don Vicente Pérez y señora.
D »  v ía )» .—Sn tren de la mañana
■alió ayer para Madrid don Antonio Pra­
dos.
En el de las once y media regresó del ex­
tranjero la señora viuda de Hoffman.
De San Sebaetián don Ramón María Pé- 
réz Torres.
En el de las doce y cuarenta marcharon . . .  j j ..
i Gr.n.da 4on R.m6tt Sote, y «S or . y d<m j del m e l c ^ d l
Enrique EsquiVel y señora.
Para Ronda, don Manuel Garcen y se­
ñora.
En el expreso de las cinco fué á GórdOi- 
ha, don Rafael Romero Aguado.
T#3u  tobtijb.—Aye# á las seis y cin­
cuenta minutos llegó á Málaga un tren bo- 
’tijo conduciendo sdscientoá diez y ochó 
viajeros de las líneas de Córdoba, Grana­
da y Sevilla.
En tercera vinieron 5^3 y S5 én segunda.
f lé lo j  Rttrtadto—Don Francisco Mar­
tín Romero denunció ayer á la policía que 
de su domicilio. Tacón 16, le habían hurta- 
de nn reloj despertador, y que el mismo se 
hallaba empeñado en la caSá de préstamos 
de la calle de San Pablo núm. 13.
El inspector señor CasUllo se personó en 
dicho establecimidDÍo, dónde en efecto esta­
ba pignorada la alhaja á nombre de Dolores 
Alvarez.
f
I<a s « « í6ei d «  b o y  y  le s  In d a s -  ¡
tipislao.—Hoy ceiebrará nuestro Munici-I 
pió sesión de segunda convocatoria. I 
En ella se tratará dal asunto relacionado 
con el arbitrio sobre toldos, maestras y 
marquesinas.
Hoy también quedarán en poder del señor 
Torres Roybón los justificantes pru^an, al
arbitrio.
V a lla s  notSolaa.—Ss ha agravado 
én su dolencia la señora dé Muñoz Gsri- 
iola.-, ■ , ,
—Hoy poir la fiiafiáné, é, láé nueve, sé ve­
rificará la visita de los marinos alemanes 
al cementerio inglés.
—Él día seis debutará en Vital Aza la 
compañía GiMbáñez.
—Eu Vistafranca celebróse ayer tarde 
una capea á cargo de dou Rafael Gómez y 
varios aficionados más.
—Ha fallecido el joven dou Miguel Gón- 
rález Vila, hijo déi industrial don Diego 
González Sánchez.
A otod  Inmopaloai-Por cometer actos 
inmorales en la cálle Arcó de la Cabeza fue­
ron detenidoé anoche én la pjtevenéión En­
carnación Gonzáleis y GaMa y Margarita 
Gnillén Corrales.
U n  ■átlno.—Por permitirse olisquear 
lo que pasaba en la alberca de señora, de 
Apolo, ingresó ayer en la prevención Ro­
gelio Gácéres Pérez.
Una donu n eia .—José Guerrero Pon- 
ce bfi presentado una denuncia contra Ma­
nuela Jiménez, por insultar y amenazar á 
la esposa é hija del denunciante.
Saferm ea nn^esitsaSá.—Llamamos 
la atención de las personas caritativas 
acerca de la situación angustiosa en que sé 
encuentra la enferma Damiaoa Péláez, viu­
da y con cuatrú hijos.
Habita en la Cruz Verde, núra. 43.
]^stl<sión d é  m s n o .—Ha sldo'pedi- 
da la mano de la bella Srta. Julia Vanees y 
Gnevás, maestra auxiliar de las escuelas 
graduadas anejas á está ííormal de Maes­
tras, para nuestro particular amigo D. Ju­
lio Leiva y Linares, que desempeña igual 
cargo en las escuelas públicas de esta ca° 
pitál.
£ 1 «Iilffio»’—La fuerza del cnsrtel de 
Poniente ha preso á José Moreno («) Lirio, 
sujeto de pésimos antecedentes.
Itfii M ix ta .—Ayer se reunióla Gomi- 
sión Mixta dé reclutamiento, resolviendo 
varias incidencias de quintas.
Jun ta  d e  fe o te jo a .—Presidida por 
don Féliz Saenz se reunió ayer tarde la 
Junta de festejos.
Una vez aprobada el acta de la anterior 
el presidedte, en breves frases, expre¿ó su
complacencia por el lisongero éxito que lás 
pasadas fiestas alcanzaron, felicitando por 
ello á todos los señores que componen la 
Permanente.
A continnadón dióse lesturá al estado de 
cnéntas, que á.su debido tiumpo serán pu­
blicadas para conocimiento de todos, pu­
niendo adelantár que hay bastante supera- 
hit.
Por nnanimidad so acordó dar un voto 
dé gracias á la prensa de Málaga por la 
propag.:nda que en favor de los festejos ha 
hecho y el desinterésado apoyo qne en to­
das ocasiones prestó á la Junta.
Se trató acto seguido de la constrncción 
ddl barrio obrero. Para el miemo hay rc- 
caudádás 11.435 pesétás, contándose con 
algunas máé, suscriptas y aún no x̂écán- 
dadas.
Gomo quiera que dicha cantidad ha sido 
apoitada intégrámenté por lo» cpmercián- 
tes catalanes, entendía la Jafitá ñó sel 
justo que solo contribayan á obra de tal 
importancia y transcendencia eleméñtós 
extraños á Málega, por Ib qué scordó des­
tinar á dicho objeto la suma de.5 000 pese- 
tás que serán ŝacadas de supera'úit. '
Para que entienda en todo lo relativo á 
la construcción del susodicho barrio quedó 
nombrada una comisión especial compues­
ta de los Sres. Gómez, Masó, Alvarez y 
Saenz Calvo.
Otros particulares se trataron áe menor
importancia, levantándose acto seguido la 
sesión.
P uÍB «ra  d e  offO.—Eu poder del ins- 
5 pector de vigilancia don Víctor García y 
' Gñrciá, se encuentra una pulsera de oro 
que faé hallada en la Alameda el día 26 del 
actual, por don Enrique Costales.
I La alhaja será éntiégada á la persona 
k que acredite ser su dueño.
 ̂ PoMeia eaepem se. — Por dísposi-  ̂
ción gubernativa ha sido declarado snspen- I  
so de empleo y sueldo el agente de vigilan- ij 
cia, Plácido Casquero, por embriaguez y | 
; faltas á un superior. |
E s p e c t i c y l a s  p ú l ü c i s
I Teatsfé V líK lA s é
í Con la asistencia de numeroso público 
se repreaentaroq anoche las ohras que inte­
graban el piógrama.
Los artistas eacargádos del desempeño 
de las mismas alcanzaron nutridos apisú- 
BÓs, ea justa recompensa á su trabajo.
Está noche se verificará ei estreno del 
entremés de los hermanos Alvarez Q uinte- 
rO, Los chorros del oro.
~ S s  c o p i a n  c o n  m á q u i n a
de escribir toda clase de documentos.
Para más detalles dirigifse á E. G. en és­
ta Administración.
A. de FONTAGUD
M o lla s  U sr loB ,! « . — M AU AG A
Aceites minerales para todas clases da 
maquJnariss.
EspeciaUdad en aceites para motores de 
ántomóvües, Dinamos, CiUndros, Movi­
mientos y teánsmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas, '
Grasas consistentes en todas densidades
Exportación á toda España.— Pídanse 
catálogos.
E L  @ L O B O ~
Piáisat dé los  Mofob, 22
Vino seco de los montes, botella 0.3Q 
céníimoa, una arroba 8 pesetas.—Valdepg. 
ña blanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
6 pías.—Aguardiente Rute superior media 
botella, 1.25.-Viaisgre de Yema superior 
O.SO.—Oafá superior tuesta diario, kilo' 
4.50.—Anchoas buenas-curada», kilo, 1.25* 
—Jabón blanco superior l.“ BandovsL 
arroba 12 pesetas. J&bóa verde 1.® Sevi. 
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes quintal 5,50 pías.—Oárbón de 
Encina, Ook y oáiboncills. Aceité de oliva 
suptrior á loa precios más baratos del día 
Sal, Harinas, Sémola y otros. *
SBRVIOIO A DOaiOILIO
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. »■ PEDID SIEMPRE
9
?rtprall9 ($n Ácdlt pro d« jijado do con JíipoMtó'i de ekí f sm y onla Ixpoiicidn de Ikjandriii
D e p ó s ito  C en tra l: Latoc3>rat/diio ^ u fm ío o  FariHaoéntitBO .de F; d e l E ío  &oiiEá l0a  M arñl)*—O o m p a ñ íá
■£üs que suscriben, Me'dicos de número 'por, oposición dél Hospital de la Prin̂  
cesa ‘ ^
CERTIFICAN: Qué han ensayado la Emulsión, Marfil de Aceito puro de Higádo’ 
08 Bacalao con Hiposfosfiíos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los' 
buenos resultados que con ella sé obtienen en todos aquellos padecimientos que por i 
■ debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleó dé medi­
camentos q‘ue levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas, localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente; ' |
Y  para que conste y á petición del interesado, se.da este certificado en Madrid ál 
20 de Marzo de 1894. J
^  ÍQsó Ustaris.— M. Salazar.—Isidoro de M iguel y  Viguri.—Juan M, Mariani% 
['''-Antonio Md’ Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Góm,6z.^r"'~- ' 'r r 'J
BióiGletas ”Waii(ierer„ Modelo 1906 I Witchz. A  los quince diAS
Premiadas en la Exposición de París 1900 con de emplearse y aún antes,
EL GR AND PREMIO I
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan pbr j virt?éndo«^^^
S r r e t e S s e x p r e s a m e n t e  paira las | seguidamente,^ tr^nsfor^
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á | ^beU eralprecf^ contrapedal y Rueda libre. ' caoeiiera. rrecio  üei íras-
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga,




do, barb a , pe ¿ta­
ñas, cejas y erup­
ciones eU la piel»
J L u d ié i i
C a p i l a i p
Antisé]itiGa
Ls diarr6& que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la
flaríDa Lacto-FosfaMa MA6U1LL4
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 




D a l í
6.  M A R V A E Z
I s Z E d l a ^ a  
En este Eslablecimiento se sirven comidas 
á precips económicos.
Higos seleetos Similares á les famosos
DE SMIRNA
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta 1x2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, cOnititsyendo 
el mejor postre y más éoonómico.
VeñtBB al por mayor y ménor.
Paqneiés póstales para España y él Extranjero.
Foderjoo L. Vilohes ^
' fiOB LECHAUX
e a i  l a -  ■ v ”D :x :k ^
" I poü̂ T̂iaiBô dô los d^porativos. 
s|ai ,y. ■Sradiaipo
laii. Farmoeras.
Barriles para uvas j  pasas y
dohlés funda ■ para barriles de vinos eoía gíreos de Mérro Ó dé 
castaño se venden á precios écosómiccs.
Darán razón los Sirea. Hijos y Níéto de F. Ramos TéiP z.-Má-
. . . .i . '
y é f © b é ^ © - í ¿ á s a '
’ S
Medicamento especial dé ta pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y e) prurito 
de las encías Proviene ios accids.nté» 
de láé denttelonas difidles.
OE VEBTA eatto toekciRé




Lentes y gafas montados al aire y con aros en oro macizo 
chapeados con oro, doublés, nlkel y concha.-Gemelos para téa- 
tro, campo y marina, lárgavistas, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes y gafas para cjistsléé 
montados al gire y con aros, impertinente» da concha y celuloi­
de, gafas para suíomóvii y farrocárril.—Cristales da todas pro- 
daccionea y calidades, da Roca primera calidad.—Isometropés, 
rimt», Crova, blancos, azul coval y ahumado.—lamensó eusíí- 
doen relojes extraplanos da las mejores marcas.—Relojes da 
pared y,.despertadores.—Cadenas ,da todas clases.-Depósito 
de ios rélojas LONGINES 6Í mejor dé praciaión.
Éa mx’tfiasx’da 
En Torremóíinos sa arrien­
da la hermosa onsá de ía ha­
cienda EL VIGÍA. En la mir- 
ma informarán.
JE'is f«x a ill«
Ee admiten dos estudiantes 
jiSvenes. Sitio céntrico, trato 




Se vendé una motoeioleti 
WERNÉE do 4 HP. 2 cilindroi 
üiticao modelo. Antógarago
Norwicil díiíon Fíre Insurance Sooletf
M d i p w i é l i  &  I L o n d F e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las nsás an- 
tignas.y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha priado con la catástrofe de San Francisco dé 
California. |
Se admiten seguros y se desean agentes con bue-1 ñas referencias. ^
Dirección: A. DIAZ GAYEN
3 , '7 - S v í l á í l a g a i
v@adlo uaa píf>éá93  ̂
do hierro, de palanca, propia 
para uva.
_F'laza da la Atfrora, nñm. 9.
Iffií;BF®»aaSo fei púrslléo | Merino, Tomía'Hebé^af 30,  ̂
Desde hoy y con ei fln de ? , m.
que esté al alcanae cíe todas | |^S alquilan almácenes altos 
las personas, ei daoño del es- | bajos en calle Oerezuela 
táblécímiento de Panadería de í |Jnüm-10. 
cali© San Jaén 4, ha puesto los g Informarán, Torrijos, 31,
SigúiétítiüS preoiof:: ■ * ............ ......................... .....
á ISs9;t5l3a!a®ló3a
«páBpasa
Por no poder átenderla sn 
dueño se traspasa una tienda 
de Gomesübles bien situada y 
en sitio cófltrioo. Darán razón. 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.** 
de 6 i  8 de la noche.
S b v®nd®jB 6 8  dlisQoiB 
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Jnán de Dios Ú  darán ra­
zón.
Faa ds lujo, él kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á S8 y 49 
céatimos.
Pan más inferior, el kiio 3S f 
Ídem. ^  I
No olvidar las señas calle | 
San Juan núm. 4, frente al ba- ? 
rato nuevo de Carnes._______
Se vende
ó 86 traspasa el Gafó da la So­
ciedad -La Honradez». Plaza 
de 8sn Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de la tarde y 
dê Ŵ á̂ l2deJâ Ê
Cíolo®»<»Ión
La desea un joven con diez 
y ocho áños de edad con bue­
na referencia para casa dé ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
En esta administración in 
formarán.
p da varios efectos dél Gafé y 
j Nevería instalado frente al Pa- 
i lacio Royal. Muelle de Heredia
|E alquilan algunas habita- 
|éioces amnebladás en sitio 
pcéntrioo.—Én esta Admiais- 
tráción informarán.
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Como el propietario no hacía ningún gasto en su con­
servación, alquilaba muy baratas aquellas miserables ha­
bitaciones y no tenía uh solo Centíuietro de su inmueble 
que no le rindiese tres veces más que su valor.
Pero aunque los inquilinos pertenecían todos forzosa­
mente á la clase pobre, todos eran muy honrados, sin te­
ner nada de común con los habitantes de esos tugurios 
parisienses en que la miseria va acompañada de su corte­
jo  de asquerosos é innobles vicios.
Se debía esto á su vecindad con la iglesia que se levan­
taba enfrente, proyectando sobre ella su imponente y seve­
ra sombra..
Algo de ese misterioso recogimiento que las viejas cate­
drales, esparcen á su alrededor penetraba á través de loS 
poros de yeso de aquella casa.
Lo cierto es qué nunca los estropeados peldaños de pie­
dra de su escalera vieron subir por ella á un borracho blas­
femando al volver de la taberna; nunca el ruido de una 
disputa traspasó las mal juntas rendijas de las puertas, 
reinando en el inmueble una calma ó un silencio que indi­
caban claramente que los habitantes eran de costumbres 
morigéfádás.
Pequeños propietarios que vivían con una renta invero­
símil de seiscientos á mil doscientos francos por año, de- 
pendiéntes de oficinas relevados, viadas modestas, soste­
nidas con la pensión que pudo dejarlas el difunto esposo 
ocupaban los úos primeros pisos por una de esas afinida­
des que reúnen voluntariamente todos los girones de la 
vida, cosas y gentes.
El tercer piso, bastante aguardillado, se compofiía de 
grandes desvanes y de dos cüártos qué daban á la calle.
Aquellos dos cuartos, separados por un sQbradillo, es­
taban ocupados por dos inquilinos con quienes vamos á 
hacer conocimiento.
Uno de ellos era una joven de diez y ocho años, cuya 
frescura y hermoso rostro contrastaba con aquellos mu­
ros en qpe parecía reinar ía tristeza.
Pequeña de estatura, bien formada y niuy preciosa, era 
rubia con grandes ojos azules, facciones delicadas, boca 
grande .úiuy, a gfradable con ,aíre duíce, iateligepte y résusl- 
to,_que daba aún ipás encB̂ nto á su graciosa persona.
Vivía 89la, y cuancip decimos sola qüeff.mos decií't ábso- 
lutamente sola, és decir, qqé no ipá uadie á su casa, ni 
hombre joven ó viejo, ni mujer alguna, y qúe en la bofa á 
que entraba en su casa, que alguna vez era algo tarde, ni
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- “Una niña.
“-¡Ahl.pocoimporta! , .
—Y bien viva como podéis ver.
—-¿Está el otro en su lugar?
—Eq la cuna, sí.
—¿Y la madre?
. No sabe nada. Está dormida; he tomado mis precau­
ciones para ello y no se despertará hasta dentro de un ra­
to. ¿He cumplido ló prometido?
~S í.
— Cumplid por vuestra parte.
—No está todo concluido;
—¿Qué falta?
—Que se lleven ese niño y que salga delante de mí.
—Está bien. Esperad.
d e \ l¿ S o   ̂ ®»trdndo un momento después seguida
este último penetró en el cuarto, Julio Meran 
levantado el cuello de su abrigo y calado el som- 
brero de modo que era imposible ver sus facciones.
botía Graiuchet señaló al recien venido á la criatura oue 
mente butaca, en la cual se agitaba débil-
tí é̂inada discreción y evitando mirar 
ai que se creía desdonocido de sus cómplices, se acercó á 
criatura y la ocultó debajo de la
Ya sabéis á dónjde debéis llevarla—dijo la partera.
—Ferfectamente-r-contestó Alfredo.
T ^ñadir una palabra desapareció en el corredor.
J ulio Meran le si;>uió, parándose en el dintel de la puer­
ta hasta que le vió íialir de la casa.
irao diciendo la señora Galuehet,—mien-
Pi’énto no 3 separemos será mejor. No tenéis va 
vaslval!í1 Es necesario que yo me
V oul Psíi tardará en despertarse,
S  “ i  la d a f a f c ^ ^  “ “ “ “  “í"® '**
—Tenéis razíki—contestó /u lio  Meran.
mosâ irta nigí» trémula sacó la cartera y puso en la
billetes de mil francos.
it Ua,«chet los contó y los examinó caidadosamc»b« 
Después levantó Ja cabeza y dijo: samo,
m n i f t i - éhora se muriese esa pobre mujer al despertar y ver el cadáver dql otro!...
M M é i t M  & n ® í ¿ í
Del día 30:
Circulares, dél Gobierno civil relativas á 
orden público.
—Pertsnén(fia,s de minas.
—EíiictiOB de diversas álcaldías.
—Jurados del próximo año.
—Edictos y requisitorias de diversos jaz- 
gados.
^Demografía de Junio último.
—laduslriales fallidos.
m í w í l
laseripcioaes hecha» ayer;
ni E188S1
Defunciones: Francisca Gutiérrez 
sado.
ffBSOABO na ÍQIHSFO S08OM60
Nacimientos: María Díaz Rui?, María 
Yfelenzuela López y Salvador Martín Gon-
. P 0 m @ i f i t é F Í 0 á i
Éois&udáeióii obtenidiá m  el dia de la fa» 
cha por ló,s conceptos siguientes:





€ ^ 1 b s ® F ir á @ i® it e i8 i
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É®róme4rot aSíara.medis, 761,66, 
Temperatura mínima, ¡4,2.
Ideip máxima, £8,4. ,
Sireeoión S É. flojo!;
^ti^do de| opio, oaBi déspeiado. 
Estado áél mar, picada.
In pnestasi de §1 á 52 reales arroba.
Defuncione*: Gristóbal Notario Vela, Jo-, 
sé -Cabrera Sánchez, Antonio Torree Qus-f 
ívedo, Miguel Marín Agaipr, María Gonzá-* 
lez Villalobos, Miguel González Nieto,! 
Diego Qulniaro Ruiz y Ana .Villegas ’ 
Anaya.
Mmmm s i  m  «samebu 
Défancionoís: Dolores Vilíena García.
m á F l t i m i M
MQSis isRmasos aw s 
Vapor «James H^nes», de Gibráftar. 
Idem -«C&bo San Martíii», de Sevilla.
Idem «Cabo Torifiana», de Alicante.
Idem «Antonio Velázquez», de Cádiz.
BUQUia bBSFAOHAQOS 
,Vapor «San Isidoro», para Londres.
Idem «Ciudad de M&hóE», para Meliila, 
Idem «Cabo Toriñana», para Sevilla,
Idem «Cabo San Martín», para Alicante. 
Idem «Antonio Velázquez», para Almé- 
ría.
Uft banquero exclama aterrado:
—¡Mi cajero sa hafugado, embarcáadOBé 
para América!
La hija radiante de alegiiá^
— ¡Cuánto me alegro!
— ¿Porqué?
-Porque me mandará tárjetás postales 
ilustradas, .
En el café:
—Tú que todo lo sabes, explícame qué es 
eso da iS hcméópití«.
, —Muy senclllé; fes ¿Orno lá alopatía, uno 
de los varios cámínos qué cbndacén al ce­
menterio.
É«s®8 saerfflsadas os ei día 29:
31 vaessos f  5 ternera», pefeo-3.993 
«üO.gramoa, pesetas 889,32, i
40  ̂sabrío. s ŝíj 4gj 75(1 .cj,,:;--, I
iSGS, ■ " ■'
‘ 21eer'doé. peso 1,819 MUi OÓO Érr.gMeBJ 
pesetas 163,71.
IPtaí do pelOi 6.294 kübi OdO 
total ¡resaRdadoi pesetas 582,30,
B É p é é ' t á e i á l é é
TEATRO VITAL AZA.-Compañí» «A-’ 
mieo lírica dPigida por D. Serrando Cer̂  
bóa.
A las .8 1¡2.—«La Macarena».
A las 9 1t3.“ «El terrible Pérez».
A las 10 li2’.—«El mal de amores  ̂y fe*t 
treno de «Los-chorroé del oro».
A las 11 1[2.-^«E1 amor en sOlfá». 
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYALj.—Gran cinematógrafo
estáblecido en el Muelle de Heredia.
Eütradá de préfeíéncia, 5Ó céntimos; gfr* 
ñera!, 25.
_ GINEMÍ^GFAFO , PáSGÜALmi, -  
iíiii£ií.u> la' Alamüda ác Garloi H&es.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20, ,
Ti|ópafia de El Pofülab
